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Un parte dejir Hamilton. 
1EI te légrafu nos adelaintó • un extracto 
i l d úJtinK) parte oficial elevado al Go-
bierno b r i t á n i c o po r el jefe de la desdd-
rh i i i l a exped ic ión a. los Dardanelos. 
Las francas declaraciones contenidas en 
.sus l íneas demuestran la razón con que el 
Alni irauta^go se opuso a una empresa que 
ao . staba preparada y que tampoco ofre-
cía gi'andes probabilidades de un éxito. 
Todas las ventajas t o p o g r á f i c a s esta-
ba n de parte de los turcos, y solamente 
un esfuerzo duro hubiera podido coutra-
irestarlas. 
El citado parte hace constar la br i l l an-
te conducta de las tropas, que han sufrido 
privaciones de todas ciases con admirable 
r e s i g n a c i ó n ; la cont inuidad con que los 
otomanos reforzaban sus posiciones, y 
i cn inua diciendo que si se le hubieran eií-
\ itwlb a tiempo los 50.000 bombres que p i -
dió ' d e spués de) segundo desembarco en 
la b a h í a de Souvia, t a l vez hubiese podido 
forzar eJ paso la escuadra, llegando a 
Omstant inopia. 
Ivs una oipónián nn iy respetable, pero de 
la cual no os posible par t ic ipar . Si todo 
podía depemdier (de lima remesa do fnci /.a-
tan exigua, al (JobiL'nu. de i^ondres no 
hubiese dudado un instante^ y ese Cuer-
pó do refuerzo se h a h r í a puesto en mar-
cha, wa/Oándio'lo do cualquior liado', porquo 
efl f i i r /ani iento -de ilos oslrocihos oriíentales 
j-oprosontiaba un triuimfo nnora1! y aniaterlai 
g r a n d í s i m o . 
Alinra sir l larnil t^in relia mano de los 
recursos do l,a litoratur-a pai-a soltar el 
muerto a los que allí le enviaron, y logm 
solamente convoncei- al mundo entero de 
cjxne u n sé | ) . M I S I ) nniu-a que los turm< 
tuviesen bien oiganizada la defensa de la 
evósta y del pamfrío terrestre hacia, (M Rñs-
ÍOI'O. 
* * * 
Coh tpjjü osn no saldi-á perdiejidn mu-
cho Inglaterra cuando haga la paz me-
fiiocro i|ue so aproxima. 
Sus soldados ocupan las dos mojoros 
i>las dg] mar E^eo, que pm-do-n dominar 
en el porvenir la salida al Medite mineo 
de todo PÍ] como-cio ruso; v como esto 
eonviono Iñxtíbféa a los ,a lómanos , no se rá 
difícil que el Tratado coníii-me la poses ión 
de Leninos y Miivlem- p ira ka Gran Bre-
t a ñ a . 
Los que h a b r á n trabajado en pura pér-
dfijda Keríiai los franceses, que a ú n onanlba-
tem en los riscos'do Sodul Bair , y v e r á n 
luego desaparecer la influencia que ha-
b í a n conquistado en Palestina, como vie-
ron caer en manos de sus actuales ami -
gos" la obra inmor ta l de Lesseps. 
Panwe imposibie que da His tor ia no sir-
va de provechosa ea iseñauza y que sus Jec-
ciones sean t an pronto olvidadas; pero ese 
es un pr iv i l eg io que tiene la diplomacia 
b r i t á n i c a , y es preciso saludar sus t r i u n -
fos, que nunca se han visto desmentidos. 
Ahora p a g a r á n sus socios los vidr ios ro-
tos y ella a f i r m a r á su dominio pol í t ico, 
sin que las reivindicaciones de los domas 
hayan adelantado ua paso. 
Ks lícito hasta creer que nunca se 
p e n s ó en i a canc i l l e r í a inglesa llegar a l 
propio s tambul , .porque buMera sido pae-
ciso . e n t r e g á r s e l o a los rusos, contradi-
ciendo la obra de muchos a ñ o s . 
Semejante juego va a c l a r á n d o s e por mo-
mentos, y si y a no se ha hecho públ ico 
el disgusto de los aliados por el ego í smo 
b r i t án i co , a q u é l se m a n i f e s t a r á a l a hora 
solemne de la l iqu idac ión . 
Mas cont ra todas Has protestas e x i s t i r á 
siempre la suprema r azón de una flota de 
combate intacta, capaz de mantener en 
respeto a cualquiera que intente hacer 
algo en parajes donde alcancen sus c a ñ o -
nes. 
El mundo entero sufre las consecuen-
cias de sus anteriores abandonos. 
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Practicada la misma ope rac ión 
otros bloques dió idént ico resultado. 
Se ignora a qu ién estaban dir igidas esas 
armas y el objeto a que se destinaban, 
aunque La opinión m á s extendida es que 
de a q u í so e n v i a r í a n luego a Marruecos. 
(anco parejas de carabineros han que-
dado vigilando los bloques. 
EJ descubrimiento ha producido gran 
in lorés . 
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DE B A R C E L O N A 
La huelga general. 
POB TELÉFONO 
KAll 'CELONA, 12.—Ha t ranscurr ido 
día sin novedad, 'habiendo aumontado el 
niimoro de huolguistas, especialmente de 
los obreros pertenecientes aJ ramo de 
constr irvionos m o t á ü c a s . 
lEn la «Hispai io-Suiza» el paro ha sido 
total, y on los talleros de Escorza el per-
sona! se ha retirado ante Jas reiteradas 
instancias do una Comisión que se ha 
presentado a pedir la pa ra l i zac ión de los 
trabajos. 
,En «La Maquinista Torroslro y Mar í t i -
ma», talleres de Vulcano y de Aileixandire, 
los obreros que trabajaban de noche han 
recibido orden de Jos patronos de no acu-
dir ad trabajo, ante el temor de que surja 
ai.gún incidente. 
El n ú m e r o de huelguistas m e t a l ú r g i -
co- pasa do ó.000. 
d-a Sociedad do obreros lampareros so 
fia rounido, acordando solicitar la mejo-
ra de los jornales. 
No so tiene noticia de que haya ocu-
rr ido incidente ni coacción alguna. 
Pos obreros hojalateros os m u y proba-
ble que lleignén a un arreglo con Jos pa-
tronos, confiándose on que pronto se re-
anudar;'! i"! trabajo. 
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EN E L A T E N E O 
I f i [XPOSICION D[ M M 
Ayer se l inauguró ila Expos ic ión de fo-
t o g r a í í u s para el i^onnurso íi/bierto por el 
Ateneo, quodaindo (-.olíradiáis en eil precio-
so V'OSlíbuio do tan cuilltia SociBdaid. 
Pas pruiebas remiitidas son voi'daldera-
mionito notaMo's, hieclra-s con gusto exqui-
sito da imav'or ipaoite die ellas, positivadas 
al c a rbón , a m, celoiduia, a l •citrato, al 
plat ino, al b ) ^ ^ ^ ) y a Ja goatía, en diis-
tintos t o iMi i s . 
I,as coiliocc.iuxnes revelan en sus autoreis 
gráf idos cuailidades a r t í s t i c a s . Son. inuiu-
merables las fotos de composáción, a lgu-
nas verdaideramente sugestivas y precdo-
sa>, con escenas pi ts tori íes , nidos, figu-
ráis de nuijer, grupos, ole. Asimismo hay 
i usíantánieais asomhrosas, en las que haii 
(piodaido grabadas en el papetl actitunie; 
e x t r a ñ a s , iiKoinentos interesaintos de Ja 
vida, del campo, r ebaños despordigados' humo, 
por el íñonfe, bailandros hundiendo su.-' 
on • pi-oas en el mar , con el veiameoi hinohiaidó 
por el viento. En lias de ' expos ic ión , m u -
ahas asomíbrosamen te s(d)orbias, vense 
palacioanes mont iañeses , cruces de leyen-
da, altos picachos y escarpados riscos, 
ta l cual iglesia oamjpes iná tras u n robie-
diail, lalguma carreta cargada de rozo,:. 
Pa ró todas ellas, conipósioiornes de esr 
pac ió e i n s t a n t á n e a s , llenas del airnlbiente 
de esta 'bendita t i e r r a are • Cantabr ia ; to-
diais 'me lancó l icas , y sentimentales, como 
un amor o u n a i t a i idece r todas suaves, 
duilices, iirnpregaiadas ú & \ aire de ia aldea 
y diel o lor p e r í u m a d o de: las p r a d e r í a s 
siempre verdes. 
•Ell laimlbiente de la (diorriKía» es t á en to-
das: hasta Ja t i tui lada «Ija. peraiada del 
convento» , deil 'Sleñor Hidalgo—ama gra-
ciosa comiposdición—, t iene d e t r á s de los 
rapaces lagrujpados comliando Illa « sopa 
bóha», ila monuaniental fábiiica de una co-
legiata, de u n o de esos conventos monta-
ñeses ihonrados por los t iempos y por sus 
h abitan tles. 
Hay o t ra , del mismo expositor, t i tulla-
da («Mañana de sol», con todo el perfume 
del 'aprisco al abrirse a la iluz m a ñ a n e r a ; 
con toda Ja iviida de lia aldea amanecer, 
OJI (¡ue se oyen iciintanes ;de novio y gozo 
de cascabeLes; en que éí cjlullo es azul y 
l a a l e g r í a invade lias almaia; en que l a 
«¡Pinta» y ila «Coivxnela» saten dell corra l 
dando corcovos, coimto s i ^Judasen a l 
t r i u n í o del d í a , y en las corraladas, alre-
dedor de una moza blanca y gar r ida , las 
gal l imis devoran ell r u b i o ' y harinoso 
m a í z . 
Hay muchas a s í : retratoswde paisajes, 
como de cromo, donde hay casitas blancas 
y mucihaclhas en Jas hoces y faogalles ates-
tad'OK de ¡fruto. Hay otras de encanto y 
marav i l l a , cuall lia de Ja jmstora. iiidande-
na, que representa una muchacha h i l an -
do mient ras hace camino, en postuiia dlár 
sica y con modos 'de reina, como u n a 
P i n a Gavalieri retratada po r Reuttinger. 
H i v iddilios « n t r e ipastoi'eis, y parletas a la 
jjuioita de u n a «asiona, de iviiejos y zaga-
Jes; hay ganados en el puerto, a dos pa-
sos de ila nieve que cubre Jas ciispid,cs die 
Jas ' m o n t a ñ a s , y ihay a lguna oh iqu illa de 
l ' iabór [leyendo cierto Jibro interesante y 
gracioso que d e j ó oilvidado el amo sobre 
la alhacena; Juay caras do miujior con ojos 
negros,-de mora , y Jebrob-s luniibados a 
ia«oriIla *\e. uin río de (-ristaJ... 
Ha sido dna Jiormosa idea vi concurso 
de (fotografiáis del Ateneo," porque, ail par 
que muichos artistas ven Ja recompensa 
de su trabajo en él ansiado premio, los 
hombres de la mudad tenemos ocas ión de 
ver y admira r Jos bellos parajes que «te-
nemos en casa» y nos e n s e ñ a i n o s a, aim'ar-
Jos y a quererlos, como cosa propia, y a 
no a-o ín ibrarnos . uando véannos esas l in -
das ipostales de InterJaden o el Mont Blanc 
o oj T i r o l o Jos Alpes, arlilic-osas y des-
naturallliziadas, como esas mujeres que no 
(xwifían en é u s encantos y (pie para gus-
tar a los marones se. pintan IOP; .labios y 
so agrandan los ojos con cai-iuíii y m-gro-
E. C. 





MALAGA, 12.—El diputado conservador, 
s e ñ o r Estrada, ha descubierto en el puer-
to un importante contrabando de armas. 
En el vapor «Pedro Pí», de la C o m p a ñ í a 
de Correos de Afr ica , vinieron a este puer-
to hace a l g ú n tiempo 200 bloques de m á r -
m o l , que fueron embarcados en Marsella 
y consignados a Ja orden. 
Nadie se p r e s e n t ó a reclamar los blo-
ques y és tos permanecieron en el puerto. 
Esta m a ñ a n a el s eño r Estrada se pre-
sen tó en el Gobierno m i l i t a r y d e n u n c i ó 
que on aquellos bloques v e n í a "contraban-
do y. ofoctivamente, fué roto uno y se vió 
que era figurado y que por dentro'l levaba 
gran cantidad de fusiles Mausser. 
En la Presidencia. 
Dice Romanones. 
M A D R I D , 12.—El conde de Romanones 
d e s p a c h ó con el Rey, d i r i g i é n d o s e des-
p u é s a l minis te r io de Hacienda y regre-
sando m á s tarde a la Presidencia, donde 
recibió á los periodistas. 
C o m u n i c ó el jefe del Gobierno que ma-
ñ a n a firmará el Rey el decreto nombrando 
gobernador del Banco de E s p a ñ a al ex 
•ministro don Manuel Egui l ior , con lo 
cual quedaban desvanecidos Jos rumores 
que a l g ú n per iódico ha acogido, supo-
niendo que ihabría una p e q u e ñ a modifica-
ción min is te r ia l , pa ra pasar don Amos 
Salvador al gobierno de dicha entidad. 
l ia hablado el conde con el min is t ro de 
Hacienda de la pe t ic ión que Je hizo Pa-
blo Iglesias para que se dé representa-
ción al elemento obrero en la Junta de 
Aranceles. 
Dijo Romanones que en el p r ó x i m o 
Consejo de minis t ros se d e d i c a r á espe-
cial a t enc ión al examen de la crisis del 
trabajo, de la cual es una man i f e s t ac ión 
La Imolga de Rarcelona, que este a ñ o se ha 
presentado con caracteres m á s agudos que 
en años anteriores. 
Se h a r á un estudio detenido del pro-
blema, p ropon iéndose la e j ecuc ión de re-
medios que sean algo m á s que un palia-
t ivo para la s i t uac ión . 
Luego se ocupó el conde de los úl t i -
mos decretos de Giierra , que han sido 
excelentemente recibidos por la op in ión , 
mostrando su esperanza de que el ejem-
plo del general Prestamero, que ha soli-
citado el pase a la reserva, s e r á secunda-
do por otros s eño re s generales. 
En Gobernación. 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.--Teléfono n ú m . 708 | Especialista 
Gómez Greña, número 6, principal. 
zf. 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Pr imera . 10 y 12.—Teléfono 168. 
- OCULISTA VICENTE AGUINACO 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , NUMERO 32, 1.° 
J . F . Ootero. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y g ra tu i t a de nueve a 
diez, lunes, m i é r c o l e s y viernes, en la calle 
del Puente, n ú m e r o 4,' 1." 
en enfermedades de ia piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad méd ica , 
b a ñ o de luz, masaje, aiire caliente, etc. 
CoBsulta de diez a mi ; i .—Wad-Rás, 7, 2.° 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
BURGOS, N U M E R O 1, 2.° 
ANTONIO ALBERDI - C I R U G I A - G E f E R A L -
Partos—Enfermedades de la mujer—Vías 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E . 10, 1.» 
ENSEÑANZA P R I M A R I A PARA V E I N T E NIÑOS 
I H r & c t o n Rolx-rto A.- Keteva Xfoiiz, ilLl>ogfad.o« 
C A L D E R O N , 17, 3." PISO 
L a mdoridad eclesiástica ha aprobado el reglamento y los libros de Rel igión y 
3/O/Y//. 
Procedimiento intuitivo y experitmntal. Se suprimen las lecciones de memo-
ria con el libro de texto. 
Gabinetes de Física, Geografía, Matemáticas, Historia, etc., etc. Material pe-
<¿agógiC9 XDi»d*roo, 9 
EáwsKÁón compiete: ifttelftty*!, y fi*ie*' 
Huelga de ferroviarios. 
El s e ñ o r AJba conferenc ió te lefónica-
mente con el gobernador de Barcelona. 
El s eño r S u á r e z I n c l á n le c o m u n i r ó ipie 
i a s i t uac ión c o n t i n ú a igual gne en d í a s 
anteriores. 
Hoy se r e u n i ó la Junta de las Subsis-
tencias. 
El s eño r Alba ba solicitado del minis-
tro de Fomento que intervenga en la buel-
ga planteada por los obreros de los fe-
rrocarr i les del Sur de E s p a ñ a . 
El s e ñ o r Alba, y el s eño r Salvador acor-
daron las instrucciones que iban de ser 
enviadas al gobernador de Almer ía y las 
indicaciones que ban de bacerse a la D i -
rección de la C o m p a ñ í a . 
Cree el s e ñ o r AOba que la in t e rvenc ión 
oficial s e r á beneficiosa pa ra los obreros 
y pa ra el púb l ico . 
T a m b i é n ba dado ó r d e n e s el minis t ro a 
los gobernadores de Allmería y Granada 
para que hagan efectivas las mul tas i m -
puestas a dicha C o m p a ñ í a en diversas 
épocas y qm1 hasta La fecba, por razones 
que ignoi-a, no han sido percibidas por el 
Tesoro. 
En el Consejo de esto tarde so o c u p a r á n 
los ministros de la urgencia de la ('.aja 
postal, del nombramiento del Consejn de 
Vig i lanc ia y de la pet ic ión de ios sociá-
listan para que 'los obreros tengan repre-
sen tac ión en la Junta de Aranceles. 
En Hacienda. 
Habla Urzáiz. 
E l minis t ro de Hacienda, ref i r iéndose 
a la pe t i c ión de P a b l ó Iglesias, dijo que 
h a b í a hahlado, antes de í n n n u l a r s e , con 
el conde de Romanones sobre este asun-
to, siendo par t id . i r io de que determinados 
vocales de 'la Junta de Aranceles desig-
nados por el d o b i r r n o , lo sean por aque-
llas entidades que tienen dererbo a la re-
p re sen t ac ión . Por eso ronsidera leg í t ima 
.'a aspi i ;u ion de Las fuer/as po l í t i cas (pie 
acuadil la el s e ñ o r Iglesias.' 
Dijo el s e ñ o r Urzáiz que h a b í a recibi-
do una 'solicitud interesando la [libre ex-
por t ac ión del garbanzo; o, al menos, la 
exención de los derechos arancelarios pa-
ra aquellos envíos que h a b í a n sido Qewn-
prometidos antes de decretarse ia dispósi-
eión. 
El m in i s t ro 'promiete estudiar el asunlo 
sin ant ic ipar ninguna promesa. 
El s eño r Urzá i z sigue recibiendo des-
pachos de felici tación por sus ú l t i m a s dis-
posiciones. 
Los ú l t i m o s ihan sido expedidos en Va-
lencia, Cas te l lón , Calatayud y Huelva. 
Disposiciones oficiales. 
Firma del Rey. 
Don AWonso ha sancionado los siguien-
te decretofl; 
IDe Guerra.—Disponiendo' que el gene-
.ra/l de d iv i s ión don José del Perol pase a 
la sección de la reserva, por haber cum-
plido la edad reglamentaria. 
•íDestinando a los coroneles dé lia Guar-
dia c ivi l don Pedro Ripol l y don Ricardo 
More l , y a los tenientes coroneles del p r i -
mer Cuerpo don Migue l Carrizo, don N i -
c o l á s F e r n á n d e z Blanca, don Ciriaco Mar-
t í n B o l d á n , don .Pedro S imón Topet y 
don Manuel Alamo para el mando del p r i -
mer tercio (León) , s ép t imo (Zaragoza) y 
de las Comandancias de Val ladol id , Te-
ruel , Salamanca, Samiandei- y Oviedo, res-
pectivamente. 
iDestinando al coronel de carabineros 
don Eduardo Castro a ila novena Inspec-
ción (Zaragoza), y al teniente coronel del 
Cuerpo don .luaii Miguel Amat a ila Co-
mandancia de Zamora. 
De Marina.—Disponiendo que quede en 
la corte para eventualidades del servicio 
el contraalmirante don Salvador Buhiga . 
Ascendiendo a los capitanes de fraga-
to don Ramión Carrasco y don R a m ó n 
Talero y ail c a p i t á n de rorbeia don Luis 
Oll iag. " 
Idem al teniente de navio don Manuel 
Ca lde rón . 
í d e m a 'los primeros maquinistas de La 
A r m a d a don ^rancieep Blanco, dan Joa-
q u í n Ga rc í a , don Manuel F e r n á n d e z y 
don Francisco Hernánde?: . 
L a «Gaceta». 
Publica la siguiente d ispos ic ión : 
De Gracia y J u s t i c i a . — R e t í ' t t r d e n dis-
poniendo quede aplazada la r eun ión de 
i a asamblea para la cons t i tuc ión del Pa-
tronato nacional. 
Consejo de ministros. 
A la entrada. 
Poco d e s p u é s de las cinco de tarde se 
reunieron los ministros en La Presidencia 
para celebrar Consejo. 
E l pr imero en llegar fué el conde de Ro-
manones, quien m a n i f e s t ó que la r e u n i ó n ' 
s e r í a l a rga por la índo le de los asuntos 
que en ella se h a b í a n de t ra tar . 
Llegó d e s p u é s el m i n i s t r o de Estado, e l 
cual m a n i f e s t ó que sólo llevaba a l Conse-
jo varios expedientes de escasa impor t an -
cia . 
Pi eguntado acerca de ilas negociaciones 
pa i a un Tratado de comercio con Por tu -
gal , dijo que no e x i s t í a n tales negociacio-
nes y que a ú n estaba m u y lejano el d í a 
cuque hubieran de roanudar.se. 
El minis t ro de la Guerra dijo que ve-
n í a de a c o m p a ñ a r al Rey en la revisia que 
h a b í a g i rado a las tropas que ban regre-
sado de Africa. 
El iministro de Ins t rucc ión públ ica lle-
vaba un e.xpedieinte destinando Tó.OOO pe-
setas á subvencionar a la C o m i s a r í a Re-
gia del Tur ismo, y otro concediendo $5.000 
pesetas para» la t e r m i n a c i ó n del Museo 
instalado en la casa de Cervantes, de Va-
lladol id . 
iCuando ya b a b í a n llegado todos los enn 
sejeros, a c u d i ó el minis t ro de la G&ber* 
n a c i ó n , el cual man i fes tó (jue llegalKi lar-
de porque hab ía esiado v n i i l V i v n r i a m i n 
con el gobernador de B a t c é l ó n a , quieai le 
c o m u n i c ó que rió hab í a novédad . 
Agregó que se b a b í a n soluciunadu las 
diferencias (pie ex is t í an entre los patronos 
y obreros del ramo de agua, evitando asi 
que la huelga, se aumentara con ese nue-
vo -factor. 
A la salida. 
T e r m i n ó el Consejo d e s p u é s de las ocho, 
y, s e g ú n manifestaron los minis t ros , se 
ocuparon extensamente de los problemas 
del t iabajo y las subsistencias, estudiando 
con todo detalle los diferentes puntos del 
p roblema. 
Por tratarse de un asunto muy coin-
plejo no pudo terminarse su examen y 
q u e d ó aplazado para otro Consejo que se 
c e l e b r a r á el viernes. 
Se aprobaron los siguientes expedien-
tes 
Determinando los plazos e intereses de 
los presupuestos consignados para caire-
te ras. 
—Estableciendo la Caja. Postal de Abo-
rros con arreglo a la ley de jun io de 1909. 
—Estableciendo reglas para el traslado 
de desertores en la zoma m a r r o q u í . 
—Reglamento para la a p l i c a c i ó n del 
protectorado de E s p a ñ a en la zona Norte 
de Marruecos. 
—Boiiif icación por grupos de obras de 
las oue se ejecutan en el pantano de Ma-
r í a Crist ina. 
Varias noticias. 
L a piedad de don Alfonso. 
E l m a r q u é s de Villa ' lohar, m in i s t ro de. 
E s p a ñ a en Bruselas, ha comunicado al 
m i n i s t i o de Negocios extranjeros que, 
gracias a la i n t e rvenc ión de don Alfon-
so X I I I , M. Desiderio Vaudemai, conde-
nado a muerte por los Consejos de gue-
r ra alemanes, ba sido indiultado. 
L a venta de buques. 
Efl «Diar io I ' n ive rsa l» publica hoy un 
a r t í r u l o , contestando a «La E p o c a » , acer-
ca ctó] decreto probihiendo la venta de 
buques al Extranjero. 
lA l i rma que nadie puede decir en serio 
que E s p a ñ a no ha sido á f e e t a d a por la 
guerra , y que el decreto condicionando 
la venta de buques ba sido impuesto poi 
las cirounstancias, como Jo fué el decreto 
sobre las subsistencias que publicó el Go-
bierno conservador. 
Una obra de caridad. 
En el Gobierno c i v i l se p r e s e n t ó hoy un 
señor , que ocul tó su nombre, para eñ i re -
gar un donativo de 300.000 pesetas para 
la c a m p a ñ a contra la mondicidad. 
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Las tarifasJerroYíarias. 
En Ja nota oficiosa de la ses ión cefle-
brada en ila C á m a r a de Comercio, publ i -
cada en nuestra edición de ayer, se ,1a-
inieiiita esta C o r p o r a c i ó n de que, no obe-
lante sus trabajos coi isla utos, en unión, 
le las Corporaciones de las proviin-ia-
int( tesadas, no han podido conseguir 
que se reconozca a las provincias de Va-
lladol id , Palencia y Santander—pues con-
j i in tamente h ic ie ron las peticiones las Cá-
maras die Comercio a ,!a bamjpañía del 
fer rocar r i l del .Norte—el derecho y la jus-
ticia que demandaban de una lar i fa es-
pecia,! de niiercancias generaiies que com-
pren die ra las tres p rovinc ias castellanas. 
'Comenzaron ios trabajos cerca de ia 
C o m p a ñ í a ddl f e r r o c a r r ü del Norte en el 
"año de 1912, 'preserntiándola 'un escrito 
i i rmadu pur das C á m a r a s de Val ladol id , 
DE LA EXPOSICION DK FOTOGMAFIAS KN EL ATENEO.—/.^ betía hilan-
ili-ni, de don J^sós Muro. 
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puertos espafioiles y se . exponían las ra- esas tarifas, puesto que el Ayuntarnien-1 
zones'que les se rv í an de base para sol i - tu es el único que tiene autoridad para: 
citar de la C o m p a ñ í a ferroviaria del Ñor- intervenir en tal asunto, 
te de F.spaña da lar i fa especial de pe-, Le contesta la presidencia, .'j 
quena velocidad para toda clase de mer- ' en el 
cánidas qiue p r o p o n í a n , pues esitimaban j ' Orden del día. 
que id puerto de Santander y 'la zona cas- Se .aprueba la lista de alcaldes de ba-
téUané t en ían (iguales derechos que los r r io , que la Alca ld í a presenta, 
ilenras puertos e spaño les , los cuales se be - ¡ Don R a m ó n Herrera solicito una prj9 
nelr iaban en sus intereses con ta r i f a s ' r roga, hasta el mes de alna 1, para, su pa-
espeoiales de pequeña velocidad para el bellón c inematográ f i co , establecido pro-
iransiporte de mr-rca.n.-ías. cuyo t r á n s i t o 1 visionaiinente en la plaza de la Libertad, 
se efectuaba por ellas por razón de distan-1 Se discute por los s e ñ o r e s Garc ía (don 
•ia \ •iinonua en el t ratisporle, mi en- E leo í redu) , Riyero, J o r r í n , Garc ía «ieJ Río. 
Cu t i é r rez Cueto y Sierra, y en vo-J 
>sa tarifa especial! a Castilla y suf r ía , . tac ión nominal se.desecha la petición 
m á s , la competencia de los demiás s e ñ o r Herrera, poi-27 votos c o n : r a í. 
i d 
iras qu 
d e es 
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puertos del Norte, que tienen, en gene-.j Cons t rucc ión de g r a d e r í a s en las tribu-
ral , iguales tarifas que Santander a su .aas del sa lón de sesiones, 
zona castellana. | Defiende la propos ic ión de la Alcaldía 
IDe •cuánto han trabajado las C á m a r a s el s eño r Castillo, c o m b a t i é n d o l a el señor 
de Comercio de Valladolid, •Palencia y Rivero. 
Santander, y sobre todo .la de Santaüi- j Tras alguna d iscus ión se aprueba la 
der, que lia llevado la in ic ia t iva y direc- moc ión de la Alcald ía , 
•ión de-jesto asunto, d ígan lo el expedáen-j Se acuerda a b r i r provisionalmente I 
te formado, del que las, gestiones nacie- te léfono con Castro Urd ía les , 
ron para comenzar esta c a m p a ñ a en pro ( D E S P A C H O ORDINARIO 
de los intereses generales de Castilla, \ . . . . 
en especial del movimiento.inercanti i l detl Comisión de Hacienda 
puerto de Santander. j 
interesa por igual a las provincias de ' 
Val ladol id , Falencia y Santander el con- ^"^ '"as . 
seguir del feroearnil del Norte la t a r i - ' , i m p o n e el s eño r Gómez y Gómez que 
fa especial que lian solicitado, y de las la cantidad de 2o0 pesetas que se señala 
iprovmcias castellanas, tan unidas al a ;la f á m i h a del finado se eleve a 1.500, 
Se aprueba la d i s t r i b u c i ó n de fondos. 
Socorro a la familia de don R a m ó n (i. 
han de emprender, m i n o la nota oficiosa Qnintanal explica el cr i ter io de la Comi-
s ión que preside, a ñ a d i e n d o que ya hace, 
una excepción con lá famil ia del señor 
Eguaras, atendiendo precisamente a lo? 
m é r i t o s por aqué l c o n t r a í d o s . 
Se aprueba el informe. 
Quedan sobre la mesa los d ic támenes 
dice, y a cuyo lado deben colocarse, como 
!o h a r á n seguramenle y con entusiasmo, 
las corporaciones y entidades todas de 
Santander. 
Nos proponemos t ra ta r de este impor-
tante asunto en a r t í c u l o s sucesivos, lias-
.a conseguir que los elementos, merca.nti- r e l a í i yos a la cons t rucc ión de una e n s i l -
les salgan de s u a p a t í a v retraimiento y cuartel para la Guardia c iv i l , en Monte,, 
presten su cooperac ión" personal a las y negando la inc lus ión en la plant i l la a 
Corporaciones ,y eiilidades de Santander, don Angel Herrera y a don Antonio Co-
para que en las peticiones cerca de mez López. 
quien proceda vayan asistidas del .con- . Sê  acuerda conceder 'un premio para 
curso decidido de todo Santander; que los .1 uegos florales del Ateneo e indemni-, 
en asunto de tan vi ta l i i d e r é s para su mo- zar al conserje <lel l-nstituto de Carba-
vimiento mej-cajitiil no ha de escatimar i3 ' -
nadie su in t e rvenc ión eficaz y generosa. 
En el Ayuntamiento. 
Comisión de Ensanche. 
Se aprueba la d i s t r ibuc ión de fondos. 
T a m b i é n son aprobados los d ic t ámenes 
siguientes: 
Autorizando a doña Aurelia Vi l l a r pa; 
— ra hacer reformas en la facliada de la ca-
Sesión de quintas, ¡ja n ú m e r o 52 de la calle de San Fernán-
A las cuatro y cuarto de la tarde decía- d(J; c mcediendo sepulturas en Ciriego a 
i ó ayer abierta la sesión el s eño r Gómez don .losé Mar ía del Río y a doño i 'elip.i 
Collante.s. • de la Maza, y un terreno en dicho ceineu-
Asisten 'los concejales señores l 'omlio, lerio, para los l ' l ' . J e s u í t a s , a don Antoiiic 
I.amera, l'.otín, F e r n á n d é z B a í a d r ó á , Hiuidobro; autorizando a don Faustino Ve. 
í j u i n t a n a l , Mar t ínez Gu i t i án , Sierra, l l u i - Ha para que consiruya un grupo de hoj 
ddbroj Escalante, López Dóriga (don Per- teles en la calle de L. Mar t ínez : a don 
nando), .lado, Gómez y Gómez, Lanza, i J o s é M. Zunzunegui, para establecer un 
Casuso, G u t i é r r e z Cueto, Za ld íva r , Pérez garage en la calle del duque de S a n i e 
Villanneva, Sope! a na, Gut ié r rez , Pereda Mauro; a d o n .1 uan Diez Soto, para reí o r í 
F.lordi, Rivero, Garc ía (don Eleofredo), mar la fachada de la casa' n ú m e r o 2 d i | 
Martínez>, Castillo, Corro, Toca, J o r r í n , la plaza de la Cons t i tuc ión ; a don l'elix 
Garc ía del Hío, Mateo, Torre y Torre y Pérez , para colocar un mi rado r n villa 
Garc ía (don . luán) . • | Góngora (Sardinero), y protestar de una 
El s eño r secretario da cuenta del alis- soilicitud a la Jefatura de Obras públi-
tamiento para el reemplazo de 19Í6, apro- cas pidiendo la playa de los Molinucos 
b.'indose. .para establecer en ella una fábr ica de 
Sesión ordinaria, salazones. 
Peída e,| acta de la sesión anterior, se iSe apruelwm las cuentas de obras be-
aprueba d e s p u é s de decir el señor Castillo cbas por a d m i n i s t r a c i ó n , 
une los concejales s eño re s Oninta-nal y j iSe adjudica delinit ivamente la subasta 
Z a l d í v a r . s egún la ley, es tán incapacita- de la. cubierta de un lavadero en Nueva 
dos para formar parte de la Comisión de M o n t a ñ a . 
Ensanche. | Comisión de Policía. 
P é s a m e . ' T a m b i é n se aprueban las raentas de 
La presidencia da cuenta del fallecí- bomberos correspondientes al mes de no-? 
miento del ex diputado a Cortes don Pe- viembro. 
dro Ai-lia, ai que dedica sentidas frases Se autoriza a don Francisco Lobo para 
de recuerdo por el bien (pie siempre bizo instalar un motor eléctr ico en la calle de 
3 Santander. 
Luego propone, y as í se .acuerda una 
nirnente, que consté en acta el sentimien-
to de la Corporac ión por la desgracia de 
que. habla, y que la resolución se comuni-
que a la famíHia del finado. 
Cuestión previa. 
La plantea el s eño r Rivero, hablando 
de la forma en que parece se piensa cons-
t r u i r el Gran Hotel. 
Falencia y -Santander, en el que se estu-¡. 7Rmbitu alJude a ]*& tarifas I6 lu? eléc-' 
diaban Bu tarifas evsneoiales de todos lo8' ^ ¡g^^SSf e? ?S VT™ l0C¿.y Él H r fie A la Omnsinn di» pobrífl que McamlíiP 
a Libertad-, n ú m e r o 3. 
Alumbrado desde la calle de T e t u á n 
hasta las casas de Camino. 
•Se discute largamente por los señores 
P.íyero, Mateo, Cu t i é r r ez Cueto, J o r r í n y 
Jado, a p r o b á n d o s e el dictamen. 
Corrisión de Beneficencia. 
•Se aprueba eil informe sobre re t r ibuí 
c ión por casa a dos maestros de las es-
cuelas de Numancia. 
Nombramiento de cuatro m é d b v s t i tu -
lares f npernumerarios. 
L a Comisión hflfe suyo oí dic iomim 01 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
]a anterior y pide que ae proceda a esos 
n.nnbraniientos. 
Se discute por los seiiDres Rivero, Ma-
teo Gut ié r rez Cueto y Escalante, que en 
iiuiiibre de la Comisión explica l a actua-
ción seguida por é s t a y c u á l e s han sádo 
los motivos que Ja obl igaron a re tmsar 
b¿« te la semana p r ó x i m a el dictamen so-
l, ' , . , . iHjrul ' iainiciito de otros dos ixiemcós 
para el octavo dis t r i to . 
Como el s eño r G u t i é r r e z iCueto p i d i ó 
qué el informe de los t i tu lares supernu-
merarios pasase de mievo a l a Comis ión , 
se vota oominalmente esa p r o p o s i c i ó n , 
desechándose por 23 votos contra 8. 
l ü e s p u é s se desocha, po r 22 votos con-
ixs !), otra prQposic ión dé l s e ñ o r Mateo 
para que se nombrase supernumerar ios 
a los diez s eño re s m é d i c o s que sol ici tan 
Ins plazas. 
,Se da por aprobado el dictamen, y eri 
votación secreta resultan elegidos: 
Don Angel José Lizarra lde Mazas, po,r 
20 votos. 
iDon J e sús de la Bodega y Ortiz-Rol-
dán , 20.-
DoI) Snmersindo Iñ igo Pérez de Cami-
ní., 25; y -
Don Juan S á m z T r á p a g a Escan-
dón, 21. , . . 
T.iinbien obtuvieron cinco votos don R i -
eardo Pelayo Guilarte y don Manue l Gar-
cíe Iñ igoras , y cuatro don Pedro Set ién 
Pemández . 
Al terminar el escrutinio el s e ñ o r Gar-
cía (don Eleofredo) advierte que fa l tan 
dos papeletas y que dentro de la u r n a 
existen otras muchas, que resul tan ser 
jas de la cons t i tuc ión del Ayuntamien to . 
L6 cosa no deja de tener gracia , y el 
Señor secretario lo explica diciendo que 
pim duda se les o lv idó a los porteros eJ re-
tirar de la urna dichas papele ta®. 
En vista: de lo ocurr ido se acuerda re-
petir la votación, obteniendo votos: 
Don Gumersindo I ñ i g o P é r e z de Cami-
no, .'íl; don Juan S á i n z T r á p a g a Escan-
(ión, 2:J: don Angel José Lizdrralde Ma-
zas, 22; don J e s ú s de la Bodega y Ortiz-
RoWán,. 21; don Ricardo Pelayo G u i l a r -
te, 10; don Manuel G a r c í a I ñ i g o r a s , 0: 
don Pedro Set ién F e r n á n d e z , 7, y don 
Rusebio Pérez Llama, 1. 
Don Ramón Pelayo, hijo 
predilecto. 
Concluida la e lección, la presidencia 
nianifiesta que por un i n v o l u n t a r i o divido 
no había puesto en conocimiento del 
Ayuntamiento el generoso rasgo del be-
iKim rito m o n t a ñ é s don R a m ó n Pelayo, 
quien, pa r ec i éndo l e poco a ú n Jas i n n u -
mcrnldes obras benéficas que lleva rea l i -
zadas éB la M o n t a ñ a , se hn. srascripto con 
medió millón de pesetas para la conjstruc-
rión <|pl Gran Hotefl. 
Notas palatinas. 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 12.—Han ofrecido sus respe-
tos a l Rey ell duque de T e t u á n y el coro-
n a l del regimiento de i n f a n t e r í a de la 
Reima Vic tor ia , don Francisco Pera.]. 
Kl Rey ha nombrado profesor del p r in -
cipe de Asturias ai jefe de a r t i l l e r í a don 
Eliseo Dór iga y al c a p i t á n de corbeta 
don Fé l ix Antclo, 
S e r á delegado dell Rey, cerca del pr in-
cipe de Asturias , el conde del Grove. 
Los profesores c o m e n z a r á n sus tarcas 
el 1") del corriente. 
A l m e d i o d í a han marchado Ja Reina y 
ila in fanta doña Beatriz a Correr liebres 
a la Venta de la Rubia. 
A las tres de la tarde r e v i s t a r á el Rey, 
en sus cuartedes, a las tropas de los re-
gimientos de León y del Rey, que han re-
gresado de Afr ica . 
tLa c a c e r í a regia de Santa Cruz de Mú-
dela se celebrara el d í a 20, y la de l.á-
oliar, e/1 25. 
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Don Alonso Gullón. 
En'e l tren correo de ayer, y a c o m p a ñ a -
do de sus hijos y de algunas 'otras perso-
nas de sn dis t inguida fami l i a , llegó a es-
ta ciudad el gobernador c i v i l , don Alon-
so Gullón y G a r c í a Prieto. 
E n í á e s t a c i ó n le 'esperaíban eil goberna-
dor in te r ino seño r Massa, varios signifi-
cados Mberafes y el persona'l del Go-
bierno. 
Don Alonso Gullón poses ionóse inme-
diatamente del cango, cesando en sus, in-
terinas ifunciones el secretario señor 
Massa. 
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•Con ta l mot ivo propone que el nombre Los socorros, que se organizaron con ' Algunos contingentes que reemibarca-
del filántropo m o n t a ñ é s figure en uno de g r a n rapidez, permi t ie ron saJvar a la mi- han fueron aniquilados, 
los teeterus del sa lón de sesiones y que se tad de 'la t r i p u l a c i ó n y el pasaje del vapor j En el frente del I r a k hemos rechazado 
nombre hi jo predilecto de Santander a «Ti ta» y a todos los t r ipulantes y m á s de j un intento de sal ida de las tropas ingle-
don R a m ó n Pelayo. la mi tad de los pasajeros del (fRrindisi». 
Así se acuerda pur unanimidad. 
Se levanta la ses ión. 
Habiendo t ranscurr ido con exceso las 
lloras reglamentarias, l a presidencia pre-
gun t a s i se prorroga o ño la ses ión, acor-
d á n d o s e lo segundo por g r an m a y o r í a de 
votos. 
Y se levanta la de este d í a a las siete 
y cuar to p r ó x i m a m e n t e . 
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Los socialistas alemanes. 
IVIegnirían de Ber l ín que la Comis ión 
deil partido socialista a l e m á n que se re-
uni rá con la oficina cen t ra l de Be r l í n , ha 
adoptado el siguiente orden d e i d í a : 
«El consentimiento de los c r é d i t o s de 
jíiierra. adoptados por el Reichstag el 21 
de diciembre, era jus t i f icado como conse-
cuencia de ta correcta c o n t i n u a c i ó n de l a 
polí t ica adoptada en 4.de agosto de 1913, 
•la cual tiene su r azón de ser. L a tentat i -
va para entorpecer nues tm pol í t ica , hedha 
pór iveinte imiembros qeie, a pesar del 
orden del d ía , se negaron a votar los cré-
qijós de guerra, debe ser .fuertemente cen-
surada, y la conducta del dip-utado Haane 
i H c i c r e un ju ic io especLalmente severo. 
La Comisión ha declaraKlo, a d e m á s , que 
el periódico socialista «(Vorwaerts» no 
cumple con su deber como ó r g a n o del par-
tido, porque aliento las tentativas men-
cionadas, que sólo han de conducir a la 
ilporganaaaciión del p a r t i d o , por lo que 
el periódico «Sal iene» -debe ser considera-
do como ó r g a n o del p a r t i á o . » 
Los prisioneros rusos en Alemania. 
Dice un pe r iód i co de Amsterdam que 
Jos alemanes hacen ahora t raba jar m n v 
activamente a los pris ioneros rusos en la 
te rminac ión de u n a v í a f é r rea que ha de 
unir Aquisgran con Bruselas. 
Dice un despacho de San Petersburgo 
que la pob lac ión se ha .insurreccionado 
por ja carencia de v í v e r e s , rebe l ión que 
los alemanes han pretendido sofocar con 
ailgunos fusilamientos. 
Fl TJ^rT? 0 F I C | A L B E L G A 
m?H 1V-ayor del e j ^ c i t o belga ha 
lacihtado el siguiente par te oficial : 
' j - cc.ones intensas de a r t i l l e r í a , sobre 
- ' " el sector de Dixmude y en la 
pane del frente belga, '.situado m á s al 
L a ofensiva rusa. 
^ H i ^ Ü C i a s " ^ o s a s de San Petersbur-
^ f ^ P . ' ^ ^ ^ . s - a t i s f e c h o del pro-freso 
donde todo marcha 
de las operaciones hacia e l Sur, 
- a r c h a s e g ú n el p lan precon-
los n a n S ' t Jas rma& ^ i r e 
iJ'^I 11 í»»(V'''^i -1^ nslv y del P rn th , sobre 
1 cí e de §00 k i l ó m e t r o s , progresa 
t r á tóte?nt,e a una w l ^ i d a d media de 
g e E i S .aCtorio' t 6 ™ ™ ^ en cuenta 
L ^ i S l I a " ^ ' r a l e z a del terreno, 
viene , ' •elativ^ ^ progreso pro-
i ^ e i o n ^ s enemigas, sino t a m b i é n de la necesidad 
es. 
Los 
dfe tomar cont inuas precaucio-
na m e t r n ? . t0,•tiíiĉ l•1, M e d i a t a m e n t e ca-
a r t i l L ' í ' . P ' " ^ 1 ' 9 ^ de sus ataques de 
,. , los rnsns emplean grandes can-
o, ;,1;;I'I,IU-,I,,I,'S'- ^ n i s t v ^ por 
L'i „ , >; ' ' ' r }*™bién han enviado 
, i n I ' : ' - e d e os fusiles de que e s t á 
l ia«a «a i n f a n t e r í a ruSa en la Calitzia. 
L a actitud de Bulgaria, 
de P a r í t e j e ^ m a die Basilea al «Echo 
A ^ e S . m ^ i , i ( ¡ w - despacho de Há 
' ; \ o l l , fecha-lo en Sofía, copia 
^ g i J e n t é 1("0 b l "ga ro 61 Pá r r« fo 
d o ^ M ^ f 1 " 6 1 1 1 0 ',,5J8"aro se ha ocupa-
•leben t r ' T ^ ,le ^ i Jos problemas que 
' i . ' • dient eSUeÍtü6 no Jo Pueden ser i n -
,1 / . 1,1 f , ? 1 ™ ^ d e los al iados de Buí-
ffirnenaS^ ^ «O tengamos que 
Accidente de aviac ión. 
h¿ S t ó . ' S t e s " " ••'"Tb"0 
iros. -Htui,;, de cincuenta nu í -
" n ^ í É e ^ n 0 ! ^ <|U,• ' " ' t npu la lDan , 
el a S n l . 3 ^ S ^ t t o , perecieron en 
Él 
Nuevo general. 
ífeneral b i i k ^ , ^ - o^.w .ioyardjeff, g rave-
onem ^ m í " » laba el ejérci to .pie "pera en e 
pl 
He 
b.'.lgnro re l0?- 0flciale6 deI « í é ^ 
Austríacos y montenegrinos. 
'Comunican de Roma que el nuevo avan-
ce a u s t r í a c o en Lo ve en y la toma del mon-
te K u k , l ian causado en los Cí rcu los mon-
tenegrinos una penosa impres ión , porque 
se supone que si los a u s t r í a c o s consi-
guon l levar a r t i l l e r í a a Lovcen, será d i -
fícii defender el valle de Njeguk. 
iSe espera detener a dos a u s t r í a c o s so-
bre el Kers tzar ; pero si los cañones aus-
t r o h ú n g a r o s entran en acción desde las 
a l tu ras ocupadas, la par t ida es t á grave-
mente conijprornetida para los valientes 
soldados montenegrinos. 
Grecia y los imperios centrales. 
Entre ilos- representantes de las poten-
cias centrales y los miembros del Gabi-
nete griego, ha tenido lugar una exten-
sa conferencia. 
E l m in i s t ro de A í e m a n i a y el de Dul-
¿?ar ia h a n sido recibidos por él Key Cons-
uantino. 
H i c i e r o n presente a i Rey que las poten-
CÚÍS centrales e s t á n ü i s p u e s i a s a ayunar 
a i ' j recia y a sa ivaguardar su sonerania. 
E l Rey de Servia. 
De Atenas comunican que el minis t ro 
de Servia , que ha regresado a Sa lón ica , 
donde h a conferenciado con el Key Pe-
dro , d ice que e l citado Soberano pasara 
t o d a v í a algunos d í a s en Sa lón ica , d i r i -
g iéndlose d e s p u é s a F ranc i a o a I t a l i a , 
pa ra .restablecer su salud; pero en contra 
de los. r u m o r e s que han circulado, no i r á 
a Atenas. 
L a actitud del Rey de Grecia. 
E n u n a reciente i n t e r v i ú celebrada por 
el R e y Constantino con un periodista, el 
Moniarca no o c u l t ó sus s i m p a t í a s por los 
I m p e r i u s centrales. 
•Sin «' .mbargo, los representates oficiales 
de eetas potencias no creen en la sinceri-
dad de las manifestaciones del Rey Cons-
tantino,. 
E n urna correspondencia d i r i g ida a, l a 
esposa del c ó n s u l a l e m á n en Sa lón ica , 
M . W a l t e r , secuestrada por los aliados, 
se lee l o siguiente: 
«Si lois griegos no quieren levantar el 
dedo p a r a a r r o j a r de su te r r i to r io a Jas 
tropae d e la Entente, no deben sacri l i . ai-
se nues t ros valientes soldados para arro-
j a r esta c r á p u l a , a no ser que arrojen a 
los al iadcis con los gr iegos .» 
L o s p e r i ó d i c o s publ ican este párrat-y en 
f ac s ími l . 
Las aspiraciones búlgaras . 
Di cien '¿le iSofía a l pe r iód ico « Da-
t r i s» (pie Los b ú l g a r o s negocian con Ale-
m a u l a bajio la base de concesiones en 
Macadonia,. en recompensa de su concurso 
en el a taque cont ra los aliados de Saló-
nica. 
E l Estado Mayor b ú l g a r o pretende que 
Rulgfaida deb-e recibir una gran compen-
s a c i ó n . nacioi l a l , equivalente a l esfuerzo 
y a los. sacrif icios de l a expedic ión contra 
Sa lóni ca. 
El Clobiemo b ú l g a r o fija esta designa-
c ión e n la r e g i ó n de Ca valla. 
E l principe Ciri lo felicita a los comitadjis. 
Dur.ante la semana ú l t i m a , el pr incipe 
Ci r i lo , h i j o del Z a r de Bulgar ia , a su paso 
por Uskub, fel ici tó . púb l i camen te a los 
•comitfMijis p o r su br i l lante a c t u a c i ó n du-
rante l a c a m p a ñ a de Servia, d i s t r ibuyen-
do en ' í re ellos t u r n a s impo-rtantes, en reco-
nocimiento de 'los sericios prestados. 
Griegos y búlgaros. 
Dicen de Atenas que los soldados del ¿ ¡ 
. 'egimianto b ú l g a r o han atacado a !;•< t i -
pas gr iegas de la frontera, cerca de Vas-
t r i n a , intentando L>cupar dos puertos fron-
t e m ó s . 
Él e m b a t e d u r ó seis horas y por am-
bas partes se hizo u so de la a r t i l l e r í a . 
M tea fi'las grieg as h ú b o l o s muertos 
v varíoes heridos. . , 
Las p é r d i d a s expeTimentadas por los 
bú lg tn ios fueron basta a i e mayores... 
Los aviadores. 
T e l e g r a f í a n de R o n . » que durante la 
tarde . k aver v Ja m a ñ a n a de hoy cuat i o 
aviadores " a u s t r í a c o s bombardearon la 
ciudad de R i m i n i , sin o ra s iona r vict imas 
ni cansar m á s que a lgunos d a ñ a s insig-
nifi cantes. , , 
Uno de los apamtos f'Ué alcanzado por 
la a r t i l l e r í a a n t i a é r e a y obligado a ate-rr izar . 
Dos vaporos hundidos. 
azado ño r n ia}nk! h& s,do reem- ) Comunican o f i c ú a l m e n t e de Roma^que el 
'gado de C o n i t S ^ r a i 1 a l e m á n ' (íue ha-| d í a 6 el vapor « B r i n d i s i » , de. 541 tone.la-
Rst^. «IX ^ M M V P I * a Sofía. das. v el d í a 8 el vanor a r r das, y el d í a 8 el vapor armado «Tita^, de 
1.052, se fueron a - pique en el AaTiático 
mferior, a consecu. w c i a de haher cnocaao 
con m\m* mihm^r 
Un barco sueco perdido. 
Dicen de Stokolmo que el barco sueco 
«Otto», p e r s ^ u i d o por tres torpederos 
alemanes, se refugió en el puerto de Carl-
sorone. 
Dicho navio h a c í a e l viaje de Noruega 
a Raiimo (Fin landia) . 
Los torpederos a'lemanes estuvieron to-
da la l a r d e e n aguas internacionales, a la 
vista de Carlsorone. 
L a cuestión del «Lusítania», terminada. 
S e g ú n u n despaciho de Washington, ha 
quedado solucionada la cues t ión del «Lu-
s i t a n i a » , h a b i é n d o s e enviado el acuerdo 
a Benlín, para su a p r o b a c i ó n por el G 
bierno a l e m á n . 
Buque de guerra a l e m á n , perdido. 
Noticias de Copenhague aseguran que, 
s e g ú n una in fo rmac ión de la isla sueca 
de Ootihland, 'han sido arrojados a la pla-
ya varios c a d á v e r e s de marinos alemanes. 
•Se supone que a l g ú n buque de guerra 
a l e m á n ha naufragado en el Bál t ico , chan-
da intentaba perseguir al buque inglés 
"Ci tano» , que, yendo a Gutenburg, nave-
gaba ailternativamente a lo largo de las 
costas danesas y suecas, de spués de ha-
ber estado en N í k o b i n g desde el pr incipio 
de la guerra. 
U n cazatorpedero allemián na sido arro-
jado a la costa del Sund ; pero pudo ha-
ce i se a la mar dos horas después . 
Aviones franceses sobre el Rhin. 
iDe Basilea notifican que, a pesar de la 
l l uv i a y el viento, los aviadores franceses 
c o n t i n ú a n su ra id sobre el alto Rhin . 
E l domingo, cuatro aviones volaron so-
bre Mulhouse, Mulhere i in y IMercy. Lle-
garon, en uno de los vuelos, basta la fon-
tal eza de Istein. 
L a presidencia de la Cámara griega. 
.Aseguran noticias de Atenas que el can-
didato a l a fpresidencia de la C á m á r a 
griega es el s e ñ o r Mídl ie l idakis , min i s t ro 
de I n s t r u c c i ó n dimis ionar io . 
L a ley Marcial. 
Comunican t a m b i é n dol mismo punto 
que por la diplomacia de la Entente es 
considerada 'la ley Marc ia l como muy 
ventajosa, ya que ella a c a b a r á con la pro-
paganda contra los aliados. 
Otra batalla en El-Bassan. 
La Agencia Nazionale, de Roma, ase-
gura 'saber de fuente autorizada que ha 
habido mn nuevo encuentro, el s á b a d o 
ú l t imo , en El-Bassan, entre servios y bú l -
garos. 
Los servios d i s p o n í a n de fuerzas supe-
riores, que h a b í a n concentrado. Fueron 
atacados por las vanguardias b ú l g a r a s . 
El combate fué favorable a los servios, 
que conservaron todas sus posiciones y 
que se volvieron a fort i f icar en ellas de 
nuevo. 
L a vida del Kaiser, en peligro. 
Un telegrama de ( iénova, dado con to-
da reserva, dice que los per iód icos ale-
manes no hablan sobre la salud de Gui-
llermo I I , pero que no por eso impiden 
que se sepan algunos detalles, que hacen 
ver que los que le rodean—familiares, 
mi l i ta res y 'pol í t icos—temen por su vida. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general a u s t r í a c o 
i iansmite el siguiente comunicado ofi-
c ia l : 
«En Galitzla hubo ayer t ranqui l idad . 
El enemigo di r ig ió , de spués de violen-
to bombardeo, un intento de ataque en 
el sector de Stopomk-Rovansdr. 
Frente i ta l iano.—La Hltuardón general 
no ba sufrido n i n g ú n cambio. 
A l Sur de Elschald, once aviones ene-
migos bombardearon, i nú t i lmen te , nues-
tras posiciones. 
Frente ba lkán ico .—En el monte Loewen, 
que fué tomado después de tres d í a s de 
combates encarnizados, capturamos 20 ca-
ñones , dos «le 12 c e n t í m e t r o s ; cuatro mor-
teros, dos de 15 c e n t ú n e t r o s y dos de 45, 
y mucho mater ia l , ropas y v íveres . 
En el Noroeste de Montenegro recha-
zamus al enemigo, que a ú n res i s t í a un 
poco, delante de Beraue, y nos apodera-
mos de las al turas al Sudeste. Después de 
un ráp ido ataque entramos en Heraue por 
el puente Deline. 
Cerca de Ypeck desenterramos 13 ca-
ñ o n e s y muchas municiones. 
E n la Mesopotamia. 
Un telegrama oficial de Londres dice 
que los turcos ban situado su c a b a l l e r í a 
a. seis millas de Kut-el-Amara, en el si-
tio donde tuvo ilugar el pr imer combate 
con las tropas b r i t á n i c a s . 
L a reforma electoral en Prusia. 
I^as Ult imas Noticias», de Munich , d i -
ce saber de buen origep qpe cuando se 
abra la Dieta pruftiaaia, la semana próx i -
ma, pl disenrso del trono f o p t e n d r á un 
p á r r a f o relativo a la reforma electoral en 
Prusia. 
Comisión de aprovisionamiento. 
T e l e g r a f í a n de Roma que la Comis ión 
internacional para el aprovisionamiento 
de Montenegro y Servia se r e u n i ó , bajo 
'a presidencia del a lmirante TayJ,9r-
L a evacuación de Gallipoli, 
Un despacho de Londres comunica que 
el general Mouro, en un parte Ue la cam-
pana, dice que los turcos atacaron violen-
tamente con a r t i l l e r í a y íus i ie r ía las l i -
neas inglesas uel oano riene e intentaron 
a s a l t a r í a s por diversos pumos, pero s ó l o 
pudieron eiectuarlo por uno. 
Fueron reonazados, d e s p u é s de una l u -
d ia m u y sangrienta, en la que ios ingle-
ses sufr ieron sólo cinco oficia lee y lílu sol-
dados m ñ e i t o s y heridos. 
i_,as operaciones de e v a c u a c i ó n en Ga-
ü ípo l i se realizaron con dificultad, a con-
secuencia del fuerte temporal que reinaba, 
y t e rminaron a las cuatro de La madru-
gada del d í a i de enero. 
L a neutralidad de Grecia. 
Comunican de Atenas que los ministros ' 
de las potencias han enlr.egadp a l Gobier-
no griego una nota colectiva qye dice; 
«IA)S uobie i l ios aliados encargan a sus 
representantes en Atenas que expongan 
ai Gobierno he lén ico que, en considera-
ción a un deber humani tar io , han de 
transportar una parte del e jérci to servio 
de uu punto p r ó x i m o de la costa albanesa 
donde se bailan actualmente, a fin de 
salvar a esos heroicos soldados del bam-
bre y de la des t rucc ión . 
Después di» un municioso estudio de las 
condiciones de evaej iación, los Gobiernos 
aliados reconocen que sólo ia isla de Coi • 
ñu r e ú n e las condiciones de salubridad 
necesarias a las tropas s e r v í a s , y por la. 
rapidez y seguridad de su traslado y avi 
tual lamiento, hai» iljecho pensar a los Go-
biernos aliados que Qfecía, no se opon-
d r á a l t raslado a Corfw de l#.s tropas ser-
vias y aliadas, que sólo h a r á f l .allí una 
breve estancia. 
No se t ra ta de n inguna especie de ocu-
pac ión y los Gobiernos aliados garant izan 
que la isla s e r á respetada, como e l resto 
de los terr i tor ios donde se han visto obl i -
gados a d e s e m b a r c a r . » 
E l ataque búlgaro. 
«Le Petit P a r i s i é n » publ ica un despa-
cho de S a l ó n i c a d íc iemio que si se produ-
ce el ataque b ú l g a r o no será aijtes de un 
mes o seis « e m a n a s . 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
E l comunicado del Gran Cuartel gene-
ra l turco, dice: 
« E n Sebdul-Bahr sólo quedan ruíiuu», 
d e s p u é s de la re t i rada de las tropas fran-
coinglesas. 
N^s hemos apoderado de un botín cuan-
tioso. 
sas, que continuaban mc t iTadas en Kut-
el-Amara. 
E l d í a 8, en el m a r Negro, lucharon el 
acorazado turco «tSemlín» y el ruso «Em-
peratriz Mar í a» . 
E l «Semlin» hizo blanco en el buque 
enemigo y r eg re só a puerto indemne.) 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l minis ter io de la Guerra i n g l é s ha fa-
cil i tado e! s i g u í e n t e parte o f i c i a l : 
«La noche h a traaiscurrido t ranqui la . 
Sólo hubo violento c a ñ o n e o en la reg ión 
de Ypres .» 
Otro desembarco en Grecia. 
Telegrafíaiii de Atenas que un crucero 
inglés ha desembarcado esta m a ñ a n a un 
destacamento en l a isla, de Corf in . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, di-
ce lo siguiente: 
«La noche t r a n s c u r r i ó t ranqui la , salvo 
en el sector comprendido entre las Argo-
nas y los altos del Mosa, donde nuestras 
b a t e r í a s dispersaron grupos de trabaja-
dores enemigos en la región de Malan-
court. 
E l ataque de los alemanes en la Cham-
p a ñ a h a b í a sido preparado como una ope-
ración importante y de la que se espe-
raban grandes resultados. 
Se produjo el ataque en un frente de 
ocho k i lómet ros , pr incipalmente contra 
el saliente formado porn uestras posicio-
nes de Mesnil y Ville-sous-Tourbe, y. fué 
precedido y apoyado por el violento bom-
bardeo de la art .U'ería pesada y por el 
empleo de gases a fi, ¡antes . Tomaron par-
te en al ataque tres divisiones. 
El fuego de nuestra a r t i l l e r ía detuvo el 
ataque de los alemanes, que sólo lograron 
penetrar en dos puntos de nuestras t r i n -
cheras. 
Rechazamos, con vigorosos contraata-
ques, al enemigo, que sólo se es tablec ió en 
algunos metros de tr incheras y puestos 
de obse rvac ión sin i m p o r t a n c i a . » 
Referencias turcas. 
Un telegrama de Ñ a u e n dice que. se-
g ú n despachos de Constantinopla, en la 
nuche del s á b a d o a l domingo comenzó a ! 
reembarcar el ejérci to al iado de Gal l ípo-
l i , protegido por tres acorazados y otros 
buques menores. 
Advertidos los tdreos del movomiento, 
abrieron fuego de fus i le r ía y a r t i l l e r í a y 
atacaron a la bayoneta, causando al ene-
migo grndes p é r d i d a s . 
Las b a t e r í a s turcas hundieron un trans-
porte ya cargado de tropas. 
Los aliados abandonaron muchos c a ñ o -
nes, mater ia l , campamentos, trenes y 
gran cant idad de municiones. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to ruso : 
«En el frente occidental no hubo n in -
g ú n cambio que s e ñ a l a r . 
En el C á u c a s o , en la región del l i t o r a l , 
un destacamento turco in t en tó pasar a l 
otro lado del lago Lacarbe en l a noche del 
!),- pero fué rechazado con grandes p é r d i -
das. 
A l amanecer del d ía 10 ocupamos la 
parte Noroeste del valle de Ther. 
A l Sudoeste de este punto, nuestros ex-
ploradores atacaron, con granadas de 
mano y luego a la bayoneta, a un desta-
camento enemigo que intentaba coparle. 
E l enemigo fué rechazado, d e s p u é s de 
sufr ir muchas bajas, y los exploradores 
regresaron a nuestras l íneas . 
Én Persia, a l Sudoeste del lago Urmia . 
un destacamento de armenios a t a c ó , con 
éxito, al enemigo.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f r a n c é s a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«Dos h idroplanos enemigos a r ro ja ron 
ooho bombas sobre Dunkerque, causando 
d a ñ o s materiales de poca cons ide r ac ión . 
A l Norte del Aisne, nuestras c a ñ o n e s de 
tr inchera, estropearon las obras enemi-
gas, a l Oeste de Soup ir . 
En l a C h a m p a ñ a , nuestra a r t i l l e r í a bom-
b a r d e ó eficazmente las tr incheras ene-
migas, a l Norte de Maison en Champag-
ne v a l Sur de la a l t u r a d£ Sonain. 
En la Argona, los alemanes hácieron es-
tal lar jun to a la cota 285 (alto Chevan-
ché) una mina , que produjo un g ran ho-
yo, alrededor del cual han seguido du-
rante todo el d í a los combates con grana-
das de mano, m u y violentos. 
Hemos organizado fuertemeaite el lado 
Sur del hoyo. 
Ent re Argona y el Mosa, el enemigo i n -
ten tó atacar, empleando gases axfisian-
tes, en la reg ión de Borjes. 
Las medidas de pro tecc ión que adop-
tamos i inpidieron al enemigo sa l i r de &Us 
trincheras. 
lEn los altos del Mosa, en la r e g i ó n de 
la t r inchera de Calonne, nuestra art i l le-
r ía p rovocó dos explosiones y un incen-
dio en las tr incheras enemigas y d e s t r u y ó 
los abrigos de ametralladoras. 
.En los Vosgos destrozamos. dos obra» 
de defensa en el sector de Feht. 
Entre rumanos y búlgaros. 
l n telegrama de Roma afirma que en-
tre las tropas rumanas y las b ú l g a r a s ha 
babido un tiroteo cerca de I^ustutk. 
La nntlcla no lia sido confirmada. 
L a lucha en Orlente. 
De Carnarvon comunican, por radin-
grama, .pie el e jé rc i to ruso ha hecho nu-
meri).sos prisioneros en las encarnizadas 
Luchas que se han librado en la Galitzia. • 
La batalla cerca de Czeirnowitz ha sido 
muy sangrienta para los a u s t r í a c o s . 
Los conUbates c o n t i n ú a n entre Czerno-
wffcz y Tcbartorvsk," en u n frente de 270 
k i lómet ros . 
.Las terribles condiciones a tmos fé r i ca s 
en que se desarrolla la lucha producen 
a ú n im'ás v íc t imas . La temperatura ha 
llegado a 29 grados bajo cero y nunca su-
bió mlás .Je 7 bajw e¡¿pd. 
Cuando sube algo el lennonietro y hay 
un poco m deshielo, las trincheras se 
inundan y los soldado* perecen en aquel 
Faxigft helado. 
En estas condiciones los rasos llevan 
algunas ventajas sobre los alemanes, por-
que soportan mejor que és tos el rigor del 
clima. 
A destruir el botín. 
Un radiograma de Norddeich comunica-
un despacho de Constantinopla que dice: 
«En la noche del 10, un buque de gue-
r ra enemigo, procedente de Imbros, ab r ió 
el fuego contra Sebdul-Bahr, Aráburn y 
Gulsarlioh, bombardeando hasta el ama-
necer. 
Algunos destroyers c a ñ o n e a r o n t a m b i é n 
Sebdul-Bahr, hasta que, al fin, se ret i ra-
con éxitp. durante la noche del 10, un in-
b a t e r í a s . 
. En el frente del C á u c a s o fué rechazado, 
con éxito, durante l an oche del 10. un In-
tento de ataque del enernign en dirección 
a Parnan. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérci to a l e m á n , es el si-
guiente: 
« F r e n t e occidental.—Al Nordeste de Le 
Mesnil, en la C h a m p a ñ a , los franceses 
ai ;M aron nuestras posiciones, en una ex-
tens ión de 1.000 metros. E¡| ataqufl se 
m a l o g r ó . 
E l enemigo trató con g ran rapidez, ba-
jo Bueetro certero fuego, de volver a sus 
posicione?; pero la artluerta le impidió re-\ tmif *1 at^ufl. 
* M * * * * ^ ^ J & ÚA ^ ü EXI>K: ' lQS señore& i«<lustríaües consumidores de s ión ayer un deposito de municiones de c a r b ó n , envíen a l a misana, antes ded 15 
to, se iban e x t r a í d o 70 muertos y 40 hen-
[•echazados, su 
ha habido nada 
E l vecindario culpa de la desgracia a los 
aviadores ingleses, que verif icaron un 
ra id sobre l a pob lac ión . 
E l enamágo h a izado otra vez l a ban-
dera de da Cruz Roja en la es tac ión de 
Soissons, en vista de que hemos bombar-
deado algun.is centros ferroviarios. 
Frente or iental .—En Tamcfeld, al Sud-
oeste de IllucJis, se m a l o g r ó un ataque 
de los rusos, que fueron rechazados, su-
friendo grandes bajas. 
Frente •balkánico.—No 
que seña la r .» 
' w v w ' v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
Los mauristas. 
POR TELÉFONO 
^lAIAR/ID, 12.—El par t ido maur i s ta de 
Alicante proyecta celebrar u n banquete 
pol í t ico en el mes actual. 
¡Para asist ir a l acto h a n invi tado a don 
Antonio Maura , afl conde de la Mortera 
y a los s e ñ o r e s Ossorio y Gallardo, Delga-
do Bar reto y Goicoecbca. 
Rema ext raordinar ia a n i m a c i ó n . 
W V V W V W W \ A V< V V V V V V V V A ^ V V V V V V V V W V V V V V V V V V V V , 
NOTAS M I L I T A R E S 
El sorteo de reclutas. 
'Con las formalidades de ordenanza se 
verifico ayer en el cuartel de M a r í a Cris-
t ina el sorteo de los reclutas que han de 
Cubrir plazas en los distintos Cuerpos del 
ejercito que guarnece nuestras posesiones 
m a r r o q u í e s . 
Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
dfd a r F E m N O L . 8 0btener alÍVÍÜ' aCU-
De venta en todas las farmacias v ,1ro-
R-uerías ' 
Cámara de Comercio. 
Solicitada con urgencia por la Direc-
c ión general de Comercio que informe esta. 
Lama ra de Comercio, detaUadamente 
si en 'este puertd existen m e r c a n c í a s na-
cionales detenidas p a r a Qa e x p o r t a c i ó n 
por falta de fletes directos o indirectos 
para los pa í s e s que se consignan . o de 
destino de las m e r c a n c í a s , detalles 
de la clase de m e r c a n c í a s , cantidad, 
peso y valor en pesetas, a s í como el 
tiempo que e s t á detenida la expedic ión , 
la C á m a r a , aun cuando con tes tó telegrá-
ficamente par t ic ipando los casos que co-
noce, por h a b é r s e l o t r ansmi t ido los pro-
ductores, y por ilos cuailies h a c í a gestiones, 
se d i r ige nuevamente a los s e ñ o r e s ex-
portadores, c o m u n i c á n d a l e s la! anter ior 
orden de la Direccaón general, para que 
e n v í e n urgentemente a sus oficinas da-
tos sobre las dificultades que hal len en 
la expor t ac ión de sus productos, con los 
detalles que se consignan, para podér-
selo oomunicar a s í a la D i r e c c i ó n gene-
rál de Comercio. 
* * « 
/Comunica a esta C á m a r a , cons fecha 
i - uel actual, el s e ñ o r ingeniero jefe de 
.Minas de la provincia , que por ila D i -
rección general de A g r i c u l t u r a se ha or-
denado la cons t i tuc ión de la Junta re-
gional de la Defensa del consumo hulle-
ro, l a cual debe estar consti tuida en el 
plazo iimáximo de ocho d ías , bajo Ja pre-
-adencia del s e ñ o r gobernador c iv i l de Ja 
provinaia, y de l a que f o r m a r á n parte 
los s e ñ o r e s delegado regio de Fomento, 
presideraté de la C á m a r a de Comercio, i n -
geniero jefe de Minas y las personalida-
des que representan los m á s impor tan-
i.-s intereses industriales de Ja r eg ión . 
L a C á m a r a linteresa, u n a vez má- ' , de 
por tener que 
m a r esta C á m a r a sobre t a n importante 
asunto a l a Direc ión general de Agricuil-
tiura. 
v v v v v v v v - v v v v v a \ v v v \ vv-vvv vvvv-v-vvvvvv-vx v w v w w \ \ vv 
No hay conservas de hortal izas supe-
riores a las fabricadas por R. U L E C I A . 
13 e mi suceso. 
L a infeliz anciana Anton ia E s p a ñ a , que 
anteayer fué curada en la Casa de Socorro 
de varias contusiones, que se produjo a 
con.-ecuencia de una c a í d a en la escalera 
de s u casa, y no en Revil la, como ella de-
c la ró en u n pr inc ip io , a causa de tener 
sus facultades mentales u n poco trastor-
nadas, en lugar de dir igirse d e s p u é s de 
curada a su casa, se d i r i g i ó a l t ú n e l que 
hay en l a calle de T e t u á n , que antes se rv ía 
para l a c i r c u l a c i ó n del t r a n v í a de vapor 
al Sardinero, donde p a s ó l a noche de 
ayer y estuvo hasta las cuatro de l a tar-
de, en q u é fué encontrada por varios chi-
cos que estaban jugando por las inmedia-
ciones de diclío t ú n e l . 
¡La infeliz mujer se encontraba, cuan-
do fué hallada por los chicos, metida has-
ta la c intura en agua. 
Avisada la famiilia, se presento inme-
diatamente, recogiendo a Anton ia y con-
duc iéndo la en seguida a la Casa de Soco-
r ro , donde fué reconocida, s in que se le 
apreciara con tus ión alguna, por lo que 




Los millones del «gordo». 
E L FERROL, 12.—Hoy se ha efectuado 
I pago de ios premios," en el acorazado 
Alfonso XI11». 
Hizo el pago el contador del barco, que 
entregaba cheques. 
ÍGOCQ este mot ivo e'l júb i lo de la t r ipu -
ac ión es indescriptible. 
Inspección de un buque español . 
CADIZ, 12.—El correo de Canarias «Rei-
na Vic tor ia» , que ha llegado a este puer-
to, fué detenido a 20 mi l las de Tenerife 
por un crucero aux i l i a r i ng lé s , que reco-
noc ió el pasaje, l l evándose tres, piarine-
ros alemanes que v e n í a n a Cádiz . 
El «Re ina Victor ia» con t inuó su viaje 
a Sevilla/ 
Movimiento ant imonárquico . 
PARIS, 12.—For noticias de Hong-
Kong se sabe que el movimiento an t imo» 
n á r q u i c o se ba extendido en e l Sur de 
China. 
iLos a n t i m o n á r q u i c o s , cerca ya de Ja 
frontera b r i t á n i c a , lograron apoderarse 
de TamrSni . 
'Han sido enviadas tropas de C a n t ó n , 
donde se ha declarado el estado de s i t io . 
Los habitantes huyen hacia Honig-Kong. 
VVVVVVVVVVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Constipados.—Algodón H O R L A N D , véa-
se anuncio en suarta plana. 
W W VV-VV V V V W V V \ \ \ V X ' V X V \ ' V \ \ V V \ \ \ VVVVWVVA W W \ VV V 
v i r r o i » f - 4 i v 
Por los méd icos forenses s e ñ o r e s S á i n z 
T r á p a g a y Pelayo le fué ayer prac-
t icada la autopsia al c a d á v e r del desven-
turado recadista, de Torrelavega R a m ó n 
Ruiz, que el martes por la tarde puso fin 
a su vida en los cargaderos de Nueva 
M o n t a ñ a . 
Del resultarlo de l a diligencia no pode-
mos dar hoy cuenta a nuestros lectores, 
p o r no h a b é r s e n o s facili tado noticia a l -
guna. 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW^ 
Gran Confitería y Pastelería» 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 68t. 
Plato del d ía : Pastel j a p o n é s y chan-
t i l l y . 
Ensaimadas, b r í o c h s y bollos suizos pa-




















Santiago 1309, Valencia 1910 




Representante: don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
Orar oafé restaurant 
8EBV1CIO A LA CAUTA 80 Y ALT Y 
Talifone numera 617. 
FRANCISCO SETIEN 
'apaalallfta en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidoi . 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA. NUMERO 42, L* 
Dr. Ballesteros; Especialista en partos j enfermedades de la mijjer 
Arciilero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de dooe a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
t r o a cinco. 
Turrones y mazapanes. 
COMO S I E M P R E , los m á s finos 
y baratos, Confitería de RAMOS 
San Franoisoo, 27. 





pa ra corregir y curar la fetidez del 
aliento, ú sense las Pastillas Ba l sámicas 
MARIA. 
Depositarios pa ra Santander y su pro-r 
vincia: P é r e z del Mol ino y Compañía. 
Planta baja para tienda. 
E n -sitio cén t r i co se a lqu i l a , s in traspaso. 
un buen local, p rop io para t ienda, peque-
ñ a indus t r ia u oficina. Tiene vivienda. I n -
f o r m a r á , PUFBLO CÁNTABROv 
de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
S O M B R E R O S PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
Por su p r e s e n t a c i ó n , 
P o r su p r e p a r a c i ó n , 
Por su pureza química. 
El Bicarbonato de Sosa 
T R A N 
E s el mejor del mundo. 
P R E C I O Ú N I C O 
C I N C U E N T A C É N T I M O S 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E P A R I S 
Día 8 ; Día 10 
Renta Francesa 
Exterior E s p a ñ o l 
Ruso 1905, 5 por 100 
Ruso 1901, 4 por 100 
Ruso 1908, 4 1/2 por 100. 
Brasil 
Banco Nacional Méjico. 
Id. Londres y Méjico. . . 
I d . Central Mejicano... . 
I d . E s p a ñ o l R ío de la-
Plata 
Id . F r a n c é s Río de la 
Plata , 
Acciones Norte E s p a ñ a . 
I d . Madr id , Zaragoza y 
Alicante 
Id. R ío t in to 
Oblig. Asturias, 1.a 
I d . f-c. Andaluces „•. 
I d . Norte E s p a ñ a 
Cambio sobre E s p a ñ a . . . 
Cambio sobre Londres.. 
Ruso 1896, 3 por 100 
Ruso 1909, 4 1/2 por 100. 
í íoldf ields 




De Beers, ordinaria^. . . . 
Dynarnite C é n t r a l e 























































BOLSA D E MADRID 






G y H. 
AmortizabIe5 por 100 F . . . 
» » E . . . 
» » D . . . 
» » C . . . 
• » » B . . . 
» » A . . . 
Amortizable 4 por 100 F . . . 
Banco España 
» Hispano Americano. . 
» Río de la Plata . . . . 
Tabacos 
Nortes . •. 
Alicantes 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 































































Idem del Norte de E s p a ñ a , 40 acciones, 
a 375. pesetas. 
M a r í t i m a U'nión, 25 acciones, a 1.200 
pesetas a,l fin de febrero, con p r i m a de 
200 pesetas, y 1.115 pesetas al fin del co-
rriente, ambas precedente, y 65 acciones, 
del d ía , contado, a 1.120. 1.125, 1.126, 1.127. 
1.130 y 1.135 -pesetas. 
: M a r í t i m a del Nerviún, 17 acciones, a 
1.660 y 1.700 pesetas, contado, y 35 ac-
ciones, a 1.720 pesetas all fin del corrteaite. 
Naviera Sota y Aznar, 10 acciones, pre-
cedente, a 3.450 pesetas, contado; 5 ac-
ciones, precedente, a 3.650 pesetas al fin 
del corriente, con p r i m a de 100 pesetas, 
y 11 acciones, del Vlía, a 3.500 .pesetas, j 
NaviiM-a. Vascongada, 28 acciones, pre-
cedente, a 1.025 pesetas, y 116 acciones, 
del d ía , a 1.045. 1.050, 1.045 y 1.048 pese-
tas. . . . 
iCan tábr ica de NavegacuVn, 54 acciones, 
precedente, 455 pesetas, contado, y 11 ac-
ciones, precedente, a 500 pesetas al fin do 
febrero, con prima de 75 pesetas. 
Hulleras de] Sabero y Anexas, 7 aeeiu-
nes, precedente, a 675 pesetas. 
Minas de Ca.Ia, 30 acciones, a 365 pese-
faos. 
Minera fie Díeido, 15 acciones, a 790 
pesetas. 
Unión Rláet rica' V i m i í n a , 12 arciones, 
precedente, a í-!>."> pesetas, y 40 acciones, 
del d ía . a 492.50 y 490 pése las . 
Altos Hornos de Vizeava, 23 acciones, 
a 3-48,50 por 100. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Inter ior , & por 100. a 71,70, 72.05, 7i,20. 
74.30, 74,45, 74,50, 74,60. 74,70 y 74,90 por 
100; pesetas 89.700. 
Amortizarle, 5 poir 100, a 95,50 por 100; Calificación de la defensa. 
pesetas 20.000, | El letrado seño r Díaz Coba líos etfpÜsá 
Cedidas del Raneo I I ¡potocar io de Es- flue « " p a t i w i n a d n no ora autora del de-
p a ñ a del 5-por 100, a 101.90 por 100; p e - ' l i t o c^ldioado por el min is tono fiscal, v 
setas 27.000. ' ,*Pte, p a ^ on el caso do que el Tri lmnaJ 
OMi-üe imies del ferrocarr i l de S a n t ó n - 1 ^ ^ a r a 'lo contrario, ora do api-ociar en 
d o r a Bilbao, omis ión 'de 1000, a 81,50 y 82 •8,1 favor ^ circunstancia 4." do! a n í o u l ó 
por 100: pose ías 5.500. ' I °0- procodie-ndo so la .absolviera. 
V V V V V V V W V V V V V V V V A \ V V \ W V V V V V V V V V V V V V V \ ^ ^ El ju ic io quedó para sentencia. 
D d ] ^ I l l . l l Í O Í p Í O * i Por la Sala de lo cn i r í iña l de 
j dioncia S e ' b a d i c t a d o sentencia, ahsol-
Una subasta. ' viendo libremente a Floi-ontina Alies v 
La Alcaldía anuncia la subasta de las ! Rosa y Manuela Prados d^l delito dé ctíue 
nin as do asfaltado de la callo de Jos Azo-!,as acusaba el s e ñ o r fiscal:. . 
Por lo apuntado se ve fá/C-ilmonte qué la 
c a m p a ñ a C a t a l á - T o ^ n e r en el .Sallón Pra-
dera ha de ser larga y productiva. 
Cumpliendo lo prometido, en lo que 
se refiere a esirenos, la Empresa anun. ia 
el de "I.a piquela», que c s c r á puesto en 
escena m a ñ a n a viernes. 
Hoy, d ía dé moda, se r e p r e s e n t a r á n : 
A .las seis, «Dofla Clar ines» y « P o r q u e 
sí,, (esti-eno). 
A ' las d.lez, «Lo cursi)-. 
V V V V W V V V V V V V V V V V \ ^ A V V V V V V V W V V V W W V V V V V ^ 
T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
En el día de ayer tuvieron lugar las 
sesiones de ju ic io oral referente a causa 
instruidla en el Juzgado del Oeste, con-
tra Mati lde Alsar Mar t ínez . 
Hecho de autos. 
El 15 de octubre de 1914, en la calle de 
Cisnoros, de esta cindad, la procesada 
Mati'lde Bostiivo una acalorada disputa 
con su hermano polít ico Emelorio Gtníz, 
y, pasando a vías fie hecho, t i r ó Cfm un 
banco al Emotor ío , causAndole lesiones 
con f i ac tu ra del radio izquierdo por su 
tercio medio, que nocesiiaron para su Gp-
.iac¡ón treinta y ocho d í a s de asistencia 
facultativa. 
Calificación del fiscal. 
El mlnis teno púb l ico ; represenladn por 
el ahogado llscal s éño r Carreras, callificó 
ios hechos corno eimst i t i i t i \ds di' mi delito 
de lesiones graves, dol que cons ide ró an-
to»á a la procesada, y solici tó so la impn-
h i e i a j a pona de un año , ocho meses y 
un día do pris ión coi-rocciona 1. indemni-
zación v costas. • ' ' • 
B O L S A D E B I L B A O -
FONDOS PUBLICOS 
In te r io r perpetuo, 4 por 100, serie A, a 
.4,W por 100, precedente. 
Serie A, a 74,25 por 100, del d ía . 
Serie % a 74,50 por 100. 
Serie C, a 74,25 por 100. 
Serie D, a 71,95 y 72 por 100. 
Serie C, a 71,50 por 100. . 
Series & y H ; precedente, a 74,80 por 1(H). 
En'series diferentes, 74 por 100. Pesetas 
en junto , 1.800, precedente, v 195.500, del 
día.:,, j , i '• •—• 
Amori.izahJe, 5 por 100, serie A, a 95,10 
por 100. 
Sorie B, a 95,10 por 100. 
Serie C, a 94,50 y 95,10 por 100; p e s e -
tas 18.000.. 
Exter ior perpetuo, 5 por 100, serie F, 
a .79,35 por. 100. . ' 
Serie E, a 79,40'por 100; pesetas 72.000: 
Obligaciones del Tesoro, t í tu los del 4,75 
por 100, a 101,25 por 100; pesetas 85.000. 
Obligaciones de) Ayuntamiento dg B i l -
bao, precedente; pesetas 32.500, y del d in , 
44.000. 
Efectos dol Raneo Hipotecario, Cédu las 
dul 5 por 100, precedente, a 101.70 por 100; 
pesetas 50.000. 




Banco de Vi zea va, 20 037,50 
pesó la s , precedente. 
•Crédito de la Unión Miné ra, 75 acciones, 
a 70 poisefas. 
Fe r roca r r i l (Jo Sanlnndor a B i l b á o . ' . ^ 
nociones, a 350 pesetas. 
Idem de La Robla, 50 acerónos, a 335 pe-
sotas, procedonte. 
gues para el día 26 doil actual, cuyo pre-
-mpneslo nsciende a 'a cantidad do peso-
tas 7.369,65. 
'B! presmpuesto y pliego de condiciones 
•e hallan de manifiesito en e.l Negociado 
le Obras de la Secretaria munic ipa l , to-
llo- los d í a s lahorahios hnsta e¡ en que se 
•clabre la subasta. 
Presentación. 
Se imeresa la p r e s e n t a c i ó n , en el Ne-
gn.-indo de Onintas del excellentísimo 
.Kynniand -M ' lo , de ilos mozos siguientes: 
A r g i m i r o Hier ro T r i s t á n , h i jo de don Ma-
VVVVVV'WVVV'VA/VVVVVVAAOVVX \ WA/WV'X'VA' VAA. V W l / W W V W 
Del Gobierno civil. 
Notas oficiosas. 
En el Gobierno civi l se faci l i taron ayer 
a la prensa las siguientes notas oficiosas : 
"Se ha recibido en este fiobierno civi l 
una con in ideac ión del minis tor io de Fo-\ 
m e n t ó ordenando que se conatituya la 
Junta de defensa del .consumo hii l lero 
nacional;, (pie, bajo la presidencia dol se-
ñor gobernador c ivi l , q n e d a r á fo rmada ' 
x imino v doña .lonqnina ; Rafael G o n z á - ' Por I,)S senores V0Ca!6s Crtmi,Sario regio ^ ¡ 
. 7. (o i t iór rez , de -don Claudio y d o ñ a A n - ; Fooneaib^ ingeniero jofe de Minas, p res i - ¡ 
tonina, v de Lucio Gómez Pérez , de don ! dieille ,,p la C á m a r a de Comercio, direc-j 
Teófilo y 
quintas. 
doña Luci la , para asuntos do 
1/WX VVVVVVViVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVX^A-VVVVVVVVVV 
CillO m i l [ IMSÍBi 
L a conferencia del domingo. 
lr.-¡ará a cargo del dis t inguido puibli-
iloin Roberto Basáñez . Con esta con-
f l eu ;a, cuyo tema se a m m o i a r á oportu-
aaiiieut •. SÍ> reanuda üa serle de las dedi-
adas a la reconst.i tución económica na-
cional, y el s e ñ o r Basáñez , con la coanipe-
Léé ia que le distingue, t r a t a r á concre-
la.menle de asuntos relativos al desarro-
llo ind ioana l y nicrcanl.il de ia M o n t a ñ a . 
VWIAO/VV^'VWWVVVVVVVVVVVVVVVVIA'VVVW 
S a l ó n P r a d e r a . 
Signe actuando >ki c o m p a ñ í a Ca ta l á -
rmne i ' con exicellonto éxito, poniendo en 
escena obras de /lo m á s escogido de sn 
repertorio. 
Las entradas en -estos d í a s pueden ca-
lificarse fie siip"riores. lo que acredita 
mStá qué punto os do! gusto de ios san-
:amlerinos tan culta c a m p a ñ a tea t ra l . 
Anoche se hicieron «EJ doctor J iménez» 
y «Amofes y amor íos» , con el mismo ex-
quisito g u s t é que en noche • anteriores, 
cosechando los distinguidos actores m u -
chos aplausos. 
Rs 'pecia¡mente , e'l trabajo de ia gentlil 
actriz Conciha Ca ía la gn.sla m á s cada d ía , 
api ec íándose en todo momento los gran-
des adelantos de esta Insigne comedian-
ta on el arte escónico. 
Kl .piiblico que asislc .(Mariamenle a 
l 'radcra saile cada día m á s c(rniiplacido 
le! especUiculo, por lo bien quo ia Ein-
pres;i presenta Jas obras y la labor oxce-
lentc 'do lodos los artistas. 
tor gerente de la Sociedad Nueva Monta-
ña , .director de la F á b r i c a del gas, direc-
tor de la C o m p a ñ í a Solvay, director de 
«Las Fo r j a s» , de Los-Cóivralos, y repre-
sentantes de \!m Sociedades Minas"d- Orhó 
y Minera :San I^uis.» 
* * * 
(oPublicada por real orden de 21 de di-
eiennbro iiiltinio ia convocatoria para cu-
br i r cinco vacantes de vocales propieta-
rios, dos no f a r n i a c é u t i c o s y tres profe-
sores inscriptas en el Cuerpo de Farma-
céuticos t i tulares, m á s seis suplentes, uno 
de los cuales iampoco d e b e r á sor farma-
céut ico, para la 7-onovación de la Junta 
de 'Gobierno y Patronato de F a r m a c é u -
ticos titula.res, la votación de los com-
promisarios para Ja elección de aquél los 
t e n d r á i u g a r el domingo p r ó x i m o , en el 
despacho del inspector provincia l do Sa-
nidad, instalado en eli Gobierno c iv i l , co-
menzando el acto a las nueve do la ma-
ñ a n a . » 
w w w w v w w w V A ' W W \ A / v v v \ i a W ' w w v W W V O ' V V V A ' W V 
E S P E C T A C U L O S 
S e c c i ó n marít ima. 
Reconocimiento.—El d ía 9 de enero co-
Vresponde reconocer las m á q u i n a s y cal-
deras al vapor de pesca «Cesáreo». 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l Alfonso X I i » . — S e g ú n telegrama re-
cibido en l a Casa consignataria. el d í a 
8 del ac tual l legó este vapor, sin noved A , 
a Voracrn/,. 
Buques entrados.—«Cabo Santa Pola», 
dé La C o r n ñ a . con carga general. 
ud-arda n u m e r ó 2», de Bilbao', con cai-
ga general. 
«Mar ía Cruz», de Bilbao, con carga ge-
neral. > 
(Josefa», de Gijón, con c a r b ó n para la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
((León XIII» . de Bilbao, a ' tomar pasaje 
y carga para la Argent ina . 
Buques salidos. i .abo Sania Pola»; 
para Bilbao', con carga general. 
<d,eón X í l l » . para Gijón, con pasaje 
y carga. • 
Buques que se esperan. ( ib s.m 
Mar t ín» , de L a C o r n ñ a , con carga gene-
ra l . 
«Billa Garc ía» , de Biilbao, con petróleo. 
«Antonia ( iyrcía», de Bilbao, con pe-
tróleo. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , de Bilbao, con po-
1roleo. 
"Hi la», do Liverpool , on lastro, a cargar 
minoraU para Ellosm.ere-Port. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
((Angel B. Pérez» , en Huelva. 
« C a r o l i n a . E . de Pérez» , en viaje a Sa-
vannah. 
" K m i üa S. de Pérez», en viajo a Bal t i -
more. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
((Adolfo», on Alicante.' 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Laca ve», on Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación, 
xPeño Ana l í s ima» , en Cardil'f. 
((Peña C a b a r g a » , en Glasgow. 
« P e ñ a B o d a s » , en viaje a Bayona. 
((Peña S a g r a » , en Cardiff. 
Vapores de Francisco García. 
«María. M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
((María Mercedes», en Bilbao. 
«Mar ía Cruz», en Santander. 
«María Ger t rud i s» , on Ayiflés. 
((María Clotilde», en S^untander. ' 
((María del Ca rmen» , en Gijón. 
"(wircía n ú m e r o ^ » , en Santander, 
" ( ia re ía mimero 3», en dique. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
((Antoiibi Ca rc í a» , en Bilbao. 
«Bita Garc ía» , en Bilbao. 
Compañía del vapor «Esles» 
(dísles»,- en Burdeos. 
Compañía Montañesa. 
¡(Mationzo», en Ardrossan. 
«Asón», en viaje a Ayr . 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
Pe Madrid.—Xo es de esperar cambio 
iio;:ible del tiempo. Levante en el Estre-
c b o de Gibraltar . 
De El Ferrol.—Nordeste fresco, mareja-
da del Noroeste, 'hori/nntes neblinosos. 
De/Bilbao.—Viento. Noroeste fresquito, 
marejada dol mismo, horizontes chnbas-
o s o s ; b a r ó m e t r o , 775. 
Semáfaro, 
Noroeste flojo, mar llana, acelajado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 9,30 m. y 10.9 n. 
Pajainares: A las 3̂ 3 m. y M t. 
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SUCESOS DE AYER 
M a ñ a n a , viernes l i , a las diez de la 
m a ñ a n a , " s e c e l e b r a r á n , en l a parroquia del 
Santa Luc ía , los funerales por el eterna 
descanso de 'don D a m i á n B o d r í g u e z (qu;; 
en g l o r i a se halle), méd ico y catedrá t icu 
que fué de este Ins t i tu to general y lér! 
nico. 
L a importancia extraordinaria del y 
((X2» está reconocida por eminencias ^ 
médicas de todos los países del mundo. 
¡La d u e ñ a del .piso man i fos tó que. eiec-
l iva.mente, a sn isii 'vionte le '' • M , I oixle-
nado que llevase las basuras al carro qm; 
ipasaiba en aquellos momentos por a l l í ; 
poro la moza, que no debe tener simpa-
tías ' por niingiin carretero, creyó m á s có-
modo bacerse de Ja llave del prinner piso, 
que actualmente ée hal la desocupado, y 
a a o m á n d o s e a una ventana que da a ia 
calle, ¡allá vaL.. ; y fué todo el contenido 
•del ca jón sobre él infeliz Bernardino, que, 
indignado, fo rmuló la debida reclama-
ción por ias buenas fonnas que observó 
tan l impia y cuidadosa s i r v i . m i e . 
Niñerías . 
A .las siete y .inedia de ila tardo do ayer, 
mi .cJiico de 14 a ñ o s .de edad, llamado 
Juilio P e ñ a , tuvo ,1a mala ocurrencia de 
arrojar una 'piedra en la callo de . luán 
de Alvear, cuyo proyecti l fué a dar sobre 
la cabeza 'de o'lro chico de o -no a&ps, l la -
mado Angel Cordero, a l cual le pi-odujo 
una contus ión en i a frente, de aa <ine fué 
asistido en la Gasa do Socorro. ' 
Estorbando. 
Por tenor .varios bocoyes de vino on 
una de las acera- de la calle de A.rcé Bo-
dega, interciqitaiHlo él paso, fué ayer de-
nnivcia.do un industr ia l do dieba ."•alio. 
Una agres ión. 
A las ocho de la noche de ayer fué agre-
dido en un estiiblei imicnlo de Puortocihi-
•o M:ilí;is Bilbao, de i-8 a ñ o s do edad, por 
un p a t r ó n de un barco de posea. 
Según parece, Ma t í a s fué agredido por 
ej pa t rón al i r aquel a renlamarle cierl . i 
canl idad (Jlie '!e adeudaba. 
El agresor, de spués de agredir a Ma-
. t ías , se dió a la fuga, teniendo ésiie que 
pasar a )la Casa de Socorro, donde fué 
¡•urado do una gran 'contusión on l a re-
gión c igomál ica i/.ípiierda, pasai'ido des-
pués a su domici l io . 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas on este benéfi-
có establecimiento las sigpientes por¿o-
Aifonso Garc ía Camero, de 13 a ñ o s de j 
"dad. de una herida contusa en la re-
gañí occipital, a consecuojicia do una 
.caída.';.... 
.lo-c Oriiz. de 'X] a ñ o s , de una her ida 
•ohtnsa, con pérd ida do substancias, en Un ruego.—Don P lác ido Gómez nos rue-
.1 |ledo índice izquierdo. . . ga hagamos constar que ia joven Guada-
Fidiel de Ezequiel, de 17 a ñ o s , de varias hipe (.mellas no tiene les ión a lguna en 
heridas contusas en ios dedos pulgar e la cara y no es vecina de Barreda, a s í co-
índice de ia mano izquierda. ; mo que tampoco ha amenazado a i ancla-
Car io- ortega, de 59 a ñ o s , de heridas no Mauric io Agni lora , a su esposa y a una 
•onlusas en los dedos pnllgar e índice do' nieta de ésta, sino que, por el contrariu, 
de diputados norteamericanos; La actua-
lidad on Barcelona; Los heridos en una 
sesión mulc ipa l ; La obra y la muerte 
un virtuoso; Beparto de juguetes a los ni. 
ñ o s con motivo de la fiesta de Beyes; El 
arte y la fo tograf ía : dos amigos do Es-
p a ñ a ; Figuras escén icas de aclnalldail : 
Asuntos varios do Madr id , y otras mu-
chas notas interesantes. 
En sus p á g i n a s l i terar ias ofrece ( ( M m i -
do Gráfico» trabajos de prestigiosas lir. 
m a s . que evaloran este bello n ú m e r o . 
Matadero.—Bomaneo del día 12: Resesl 
mayores, 19: menores, l . ' l ; kilogramos. 
3.955. 
(lerdos, 5; kilogramos, 462. 
Corderos, 40: ki logramos, 202: 
nas: 
- l^eetorale» -
Insustituibles en las en-
fermedades de las vías 
R E S P I R A T O R I A S , y 
contra la T O S , De ven-
ta en toda las farmacias. 
a mamo izquierda. 
-iCl.riaco Pla'sago, de 33 
SALON P R A D E R A . — G o m p a ñ í a cómico-
d r a m á t i c a Concha Ca t a l á -An ton io Tor-
ner. 
Funciones para hoy: 
A lias seis de la. tarde: «Doña Clar ines» 
y « P o r q u e sí». 
A las diez de la noche: «Lo curs i» . 
P A B E L L O N NARBON. S. c( ión ! i 
las seis de la tarde. 
Día popular. 
Estreno de la emociona uto pe l ícu la , de 
1.400 metros, ritulada «Blanco animado).. 
La. pel ícula cómica , do 5Ó0 metros, de la 
céílebro marca Koyslone, t i tulada «Amor 
y gasol i i ia» . 
('.omplela r án id programa pe l ícu las có-
micas. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Por sucia. 
A las ocho de la m a ñ a n a de ayer tuvo 
la mala suerte de pasar por debajo de los 
balcones do ila casa n ú m e r o 3 de la calle 
do Daoiz y Volarde Pernandino Muñoz, 
do 22 a ñ o s , cuando inopinadaniente. so 
v-ió envuelto on una nube de pqivo, (Me 
l'.eniardii'io tomó por irna nube de gases 
axil si a utos do los que usan los contendien-
tes europeos; porque el hombro, cuando 
d e s a p a r e c i ó la nube, c reyó haber vuelto de 
nuevo a la vida, e in.modiata,m'ente se di-
riigió en ibusca de ¡un guardia innniieipail a 
.pi ici i da r .cuenta dol inesperado ataciue 
aé reo , encontrando al «snunícipe» R a m ó n 
Sánchez , a quien reüató máinuciosameiit 'e 
al becho.t subiemlo amlxivs ai piso segun-
do, de donule supon ía Hcrna rd inq .que 
hab ía ¡partido la desearon de papeles y 
pÓiyo qni" por unos minaitos le tuvo en-
vuelto. 
conrus ión , con .hematoma, on la cara dor-
sal del ipde iz( |uierdo: y 
Amador P.amírez, de 29 año^ , de una 
hierida contusa en .la mano dereéíha y Otra 
en el cotí o del mismo lado y con tus ión , 
i on liematoma, en el antebrazo, que se 
pirodujo a consecuencia de h a b o r i o ' c a í -
do encima un cesto de c a r b ó n , trabajan-
do en uno do los muelles do Malliaño. 
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POR LA PROVINCIA 
Maltratos. 
Por la Guardia c ivi l del puesto de Pe-
ñacas t i l lo han sido denunciados ante el 
'n/.^ado niniiicipaj ip.. aquel pueblo Fran-
dsco y .losé Bolado, por malltratar de obra 
i su c o m p a ñ e r o Luis Be^aivÓla', c a u s á n -
dolo algunas lesiones sin importancia. 
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NOTICIAS SUELTAS 
ellos han sido los ípie apedrearon la cas i 
a ñ o s , de una | de nuestro comunicanto, d i r ig iéndo le ade-
ma- d¡ \e r<os insultos. 
La noticia rolaidonada con este asunto 
fué lomada por nosotros de la carpeta de 
la prensa, en el Gobierno c iv i l . 
Exploradores. Habiendp tallecido é] 
explorador del grupo B, Francisco He-
nedo Rosales (q. e. p. d.), se ruega a cuan-
; o s forman las tropas de Santander se 
presenten hoy, jueves, a las cuatro de la 
tarde, con unil'orme y equipo, en la Casa 
de Caridad, para asistir a la conducc ión 
d e l , c a d á v e r de su infortunado c o m p a ñ e r o . 
E L CElVTiiO 
D E 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmorado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
«Mundo Gráfico. 1.a popular y bella 
revista m a d r i l e ñ a , que con tanto acierto 
y ampl i t ud cultiva la información de ac-
tual idad, publica esta semana un mimero 
interosaail ¡simo. 
F igu ran on él, entre otros asuntos: 1.li-
ares h is lór icos amenazados por la gue-
rra ; Los n iños servios recogidos en Fran-
cia; Una sasión solemne en la C á m a r a 
T r a s i a d á d o -este Centro a ios locales 
destinados al nii~mo en el nuevo ediii do 
de! Ins t i tu lo gonerail.y técnico, se anun-
cia a los alumnos obreros quo las ense -
ñ a n z a s se r e a n u d a r á n el día 15 de loe co-
rrientes, a las mismas horas quo ante-' 
riormente. 
La entrada de la Escuela es por la calle I 
ile Padilla, puerta situada on el á n g u l o I 
Noroeste (ifrento ai ant iguo circo de ga-
llos). 
Santander, 10 de enero de 1916.—K! se-
cretario, J U S Í Q C O U I I I I J u t ' s : 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Agen 
cia de Transportes Expreso Hispano-Am'eri-
cano, lo mismo en el interior de la pobla-
ción que fuera de ella, haciendo los transla-
dos en esta forma. Desde luego están gj¡¡ 
rantizados todos los desperfectos de loa 
nuebles. 
¿Necesitáis con urgencia un hiUete küo 
métrico? Esta Agencia los proporciona, 
JUSTO OUIJANO 
Méndez Nfiñez, 10. -Teléfonos 571 y 777. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tros por ciento interés 
mual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y medio 
I>OT ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas 
Cartas de crédito para viajes, giros tele 
gráficos. 
Negociación de letras, descuentos, présta- \ 
nos, cuentas de créditos, aceptaciones y de- j 
'ias ovuíraciones fio Bañen. 
imprenta de E L PUEBLO CANTABRO, 
HVCigebles y raeroeríai Lñ I N Z 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Ya en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... C.», enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado de duros a las 
«mamás de las señori tas pedidas» o «próximas a pedir-
se», cuando necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o una 
mportante factura de mercería, un traje para caballe-
ro de género superior en corte, forros y confección 
fina a medida. 
San francisco, 17 y lealtad, 2, duplicado, 
debajo dei antiguo hotel Viuda de Radón, hoy Reina Victoria. 
SE6UNL0S ARTICULOS QUE SE DESEEN COMPRAR 
Magníficos armarios con luna de primera, de nogai, 
a menos de 17 D U R O S . 
Mesa» A* «orive desde 4,.'JO 
. x s p a n o - S ü i z e u Restaurant El Cantábrico 
A U T O M O V I L E S 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS EN 
LA VILLA DE MADRID 
I P n e r t a l a ísUerra, 1 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especia] 
para banquetes, bodas y hinchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
i 
V . I 1 ^ 1 5 1 > V 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocbo a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, número 
11, 1.»—Teléfono 41». 
V . U R I I N A ( H I J O ) 
Profesor dé másale.—Los aviaos: Velasco, 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar , apa-
ratas y forni turas para dentistas, c i rug í a , 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
v citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Telétonoa: 821 tienda y <SCS domicilio 
On VPTldp *0<ia clase de árboles 
üu lUillUj frutales a precios muy 
reducidos. Pídase nota de precios. 
- J . C O T A D I -
BEUSTO.—íbarraoolanda. 
Papeles pintados, 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
godas, m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio, 
SUCURSAL DE PEREZ DEL MOLINO 
v COMPAÑIA. Wad-n4R nnniPro 3; 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
: : : C A M B « O 13 E M O N S B A : : 
i P s a / b l o C í a. 1 ¿i n • 
• MARMI rí» P«rij5f& (MueMiO. 7 v • í 
1 ¡ 
E L PROCURADOR 
^Vl̂ ai-ex Chorra! 
ha trasladado su despacho a Vía Corne-
Ua, 7 (esquina a Cnnnordia). Teléfono 405. 
S ' m m f » ! Rosquillas de Relnosa y - f f i i 
Esta Casa es una de las más surtidas en platos y cajas para bodas y regalos. 
fuelle, número 16.--Teléfono 590.~:ANTANDER 
i c L r a c L e m & s 
S i n achampanai* , 
Ifcica, higieiiiea, estoinaeal. 
MUY A P R O P O S I T O PARA TOMAR EN L A S COMIDAS.—Puro jugo de manzana. 
Depósito: Paseo de Per da, 34.-Santander. 
C L A U D I O GÓMEZ : - : f o t ó g r a f o 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS.—SANTANDER 
COLEGIO DE SAN JOSE DE CALASANZ 
P L A Z U E L A D E L C U A D R O , NUMERO 2, S E G U N D O 
Este acreditado Colegio, unido a l no menos de Santa Teresa de J e s ú s , que 
funcionaban en Ca lde rón , 17, pr imero, y Daoiz y Velarde, 23, cuarto, respei tiva 
mente, queriendo demostrar m á s la g r a t i m d a los padres que les c o n í í a n la edinea-
?ión de sus hijos, se han unido, t r a s l a d á n d o s e a la plazuela del Cuadro, n ú m e r o 2. 
segundo, porque las condiciones h i g i é n i c a s de luz, ven t i l ac ión , etc., son suiperiores 
a las que antes t en í an . A d e m á s , se ha graduado la e n s e ñ a n z a en p á r v u l o s , elemen-
ta l y superior, en locales independientes. 
Oe e n s e ñ a n z a cLclica. y por procedimientos nov í s imos , e s t án encargados los d i -
rectores, ya conocidos, don Guil lermo Polo y don Juan Monte?, Con un licenciado 
en Filosofía y Letras y Maestro, m á s otro Maestro. Clase especial para el ingreso 
en todos los Centros oficiales. fw'.f 
Para detallefl, dir igirse al Colegio, pl̂ ufja m C u a 4 r o . 2, aegundo. 
su 
E I L . P U E B L O C A N T A B R O 
IVo msî i const ipaí lo^ naf- iMle» 
R/emedlio itifalil>le. 
O I R Í J - A - UST I D 
l̂ i-eeio díe lat ea.jita.: O^TZÍ pesetas, 
I > e v o l i t a en ^ i r m á c i c i H y f l T - o a m e r í o ^ . — l ^ e p ó s i t o s I ' ^ r é z ctel Mol ino y C o m p a ñ í n . 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DC LUNAS. ESPb 
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADRGS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2.—TELEFONO 823.—FABRICA: CERVANTES, 12 
A: í 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
D E 
Pinlllos, Izquierdo y Compañía 
S o c i e d a d Hullera Española. 
B A R C E L O N A 
' <insumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte.de España, de Mediría del 
Campo a Zamofa y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de féÍTocarrileg* y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasat láá t ípa y otras Empresas de navegación nacionales y extran-
jeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirautazco portugués. 
Cartones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la -
Sociedad Hullera Española-
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
X I I , 16.—SAN TA NI) É R, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GI.TON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
So^ied iscl O allera Kspníüola. —13 A. fft. O E 1̂  O .IV A . 
ide r a 
Vapores correos españoles 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19- A LAS TRES DE LA TARDE 
gj 19 de enero sa ldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don 
admitiendo pasaje y carga para la l lábana , 
en Veracruz. 
También" admite carga para Mazatlán. 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TR 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de ga 
Para Saniiago de Cuba, en combinación 
o.M.i-; de impuestos y DOS péselas CINCU 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUEN 
También admite pasr.je de todas clasés 
a oiro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENT 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINC 
Pedro Zaragoza 
Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
por la vía de Tehuantepec. 
E1NTA Y CINT-O, ONCE de impuestos y DOS 
stos de desembarque. 
ion el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ENTA céntimos de gastos de desembarque. 
TA, y CINCO de impuestos, 
para Colón, con transbordo en la Habana 
AS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
UENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS, TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
día de enero, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
Admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de La misma Compañía) , con destino a M-mlevideo y Bueros Aires. 
Precio, desde Santander l.asta Momevi.leo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
tana i i i u i w o a l M i el M i ú m ai Brasil y Río de la Piala 
SiALI'DAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El IZ de enero, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor 
Su capi tán don Francisco Moret. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
SERVICIOS DE LA COMPAflíA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servieiq mensual, saliendo do Barcelona Vd 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, para 
santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Bueúós Aires; émprendiendó el viaje; ib1 ry-
giesp, desde Buéiíós Aires, el 2 v de Monte-viaéb el :{. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
/in ^ l vrci0 ,meilsua1, saliendo de Génova el 2i , .de Barcelona el 25, dé Málaga el 28 y 
M I caoiz el 30, para New York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
raceuz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el l'j, de Gijón el 20 
• '.' L;1 •''¡Ull.a til 21' paI,a Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
«anana el 20 de cada mes, para La^ Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA - COLOMBIA 
•'•vició mensual, saliendo de Barcelonae! 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
• «g«ttS 61 15 de cada mes, para Las l ' aünas , Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
I | ' i c i m u i . Puerto Rico, Habana, Pueno Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
n l o iJl>..r:i.<.Jllay,u- ^e admite pasaje y carga, con transbardo, para Veracruz, Tam-
. i uu-iu Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Curápano T r i 
I I m . n i 5 puertos del Pacíñco. 1 
LINEA DE FILIPINAS 
n i 1 v i ' ' , VhHs W M f í S . arrancando de Liverpool y haciendo .las escalas de La Coru-
sé-¡- ~ ,1 '•ls,'(,il- J Cartagena, para >alir de Biiivciomi cada cua í i o viernes, o 
•y - I «e enéro, . de febrero, 3 y 31 de marzo, 2g de abril . 20 de mayo, 23 de ju-
s '„ ,11 J 18 d e PSom, 15 de sept iemhíe, J3 de octubrei 10 .le inoviembre y 
lU!u' , ' ' r.\''u,ln'0- para IMrt-Said, Suez, Colwobo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas 
• A .u iia ( Í M U , cuatro martes, o sea: 25 (le enero, 22 de febrero, 21 de' marzo. Ib 
1 'e l i ' i i i i i . •rí' 1 ' "iaVu' 1:5 de jur ' i0 ' 11 ae J"11"' y de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 áe 
,1,,. ' • • "V "Pyiemne y 26 de diciembre, pa¥a Singapore y demás escalas intorme-
^ I " ' - a la i.la liasla Barcelona, prosi -uieudo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
m u , \ LiverpoQl, berviCíO por trasbonio para y de los puertos de la Cosía nrien-
' \ 11 i ca . de la india, Java, Siimaira, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FER NANDO POO 
!le%£íiS0 in l̂tóua1, gentío de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el - i . 
H U Í S s l){l¡"a nuger, Casablanca, Mazagán escalas lafuIlativas), Las Pal-
|a| - i | - d¿,iai;(i-njz 'I'? Icnenfe, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occideu-
lic^es, , de Fernanda Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Penín-
? U | » "K'icadas en el vuijo de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
rurr.eilicii0/ ni,eus,ual. saliendo de Bilbao y Santander el 12. de Gijón el 13, de La Co-
i r v n L , ,', de Vi«0 el 15> de L^boa el l(i y de Cádiz el 19, para Rio Janeiro. Mou-
o j 1.uenos \11es; euipi endiendo el \ iaje de regíeSo desde Buenos Aires él 12 
laumu y 'n ' iUno ' ' S:i"'"s' Rí0 Janeiro, Cauarias. Lisboa, Vigo, Couuña, Gijón, San-
Eies la f ? f e - r ^ ;"lmil('11 ¿Úfm en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie-
do p¿tt Y ^ p a n í a v d a alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita-
; • "l iando servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
servid c , . r n S M a d l n i l t í wrsai y se expiden pasajes- para todos los puertos del mundo, 
aviaos por lineas regulare». 
V̂EuLy pocos d-ías 
P r e c i o s e ^ p e c i a l e » I>Í»I ÍI s e f i o i r a s y s e ' f í t c á H t a s . 
Zapatos charol de IG pesetas a 10 
dem ídem » 2 2 » 16 
dem ídem » 2 0 » 14 
•aem ídem » 14 » n 
^ a p a t ü s tafilete de 18 pesetas a 14 
laem ídem » 15 » \<¿ 









u m ¡mil, igea, oim 
pesetas a 1 í 
» 2 
» 10 
El día 31 de enero, a las cuatro de la tarde, saldrá de S A N T A N D E R el magnífico vapo 
español 
D V C i g - m e l T v / E . V i n i l l o s 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para la H A B A N A . 
p r e c i o s tiel p a s a j e de^dLe Santanclei* a l l á b a n a 
Primera clase pesetas. 636,00 | En estos precios están incluidos to-
Segunda ,, , , 476,00 1 . , . . 
Tercera ,, „ 213,50 | düS Ios impuestos. 
N O T A IMPORTANTE: También admite carga para Santiago de Cuba, Matanzas, Cár-
denas, Sagua la Grande, Nuevitas, Caibarién, Gmintánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nue-
va Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, núm. 35, 
Teléfono 336.--SANTANDER 
L a funeraria de HORGfl 
Representante: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Áreas de maderas finas. 
: : : : • IMA-IVUEL BLAIVOO : : : : ; : 
- VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
SERVICIO PERMANENTE — 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San J o s é (Círculo 
Cató l ico . ) 
- ñ n i s o s a -1- - Solución 
Benedicto -Nuevo preparado compuesto de bi-carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: P é r e z del Molino y Compañía. 
CuanÓo se ie acuesta al niño 
después del baño y haberle bien lavado con 
JabóEi para niños C A L B E R 
debe estar perfecumeme cómodo. Para estar períectameme cómodo, nene 
que «star perlec lamente seco Después de secarle con una toalla sua«e, 
espoltorearle en todo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los más seguros Son los meiorcs Son jos más sanos. Resultan los 
más económicos Y son superiores en alto grado a todos sus similares, 
L'omo talcos, almidones, polvos de arroz y otras preparaciones más o 
menos ordinaria,;, de pureza muy discutible y que obstruyen los poros de 
la piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
son los preferidos por todas las madres y señoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud V su reputación es tan sólida, porque son dislinios de los 
demás, e infinili:.ncnte meiorcs, f t n los escocidos c/e lux niñoí especial-
mente, irrílacic íes de lu piel, granos. sarptt/lidÓS, fiO/eces, erupciones, 
manchas del ci.lis e higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
envase especial evita el uso antihigicnico de la boila o algodón 
Preservan d.- entermedades cutáneas y evitan el mal olor del sudor de 
los pies y sobacDS 
I M P O R T A N T E Compradm lo» bolrs mediznos y (fiondel de Polvos C A L 
B E R , rcsulian ü- UM ccoiwmla niíimiamcmc mayor a lodoi vu¡ simil«r«, Todas la 
familiu que Cuidan de la hjgiene, cprcrJmi'ntc en lofl niños, Jtt 
lotülle estas «unas preparaciones, las personas que las compren 
lantn para loda la vida 
T r e i i < i e 
un perro i / iasf ín , de onc-d fti'esés, propio 
para una finca. 
I n f o r m a r á n . . M E N D E Z N r Ñ K / . (i. 
V F N f i n en C0njun';o 0 Por separado, lo-i 
I L l i U U muebles y de • á s enseres del Ho-
tel Suizo, en L i é r g a n e s . In fo rma Alfonso 
Semadeno. 
Loción para el cabello :•: 
A B A S E D E LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo y le 
iiace crecer maravillosanunte. porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muplios casos favorece la salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, auíique sólo fuese por lo que bermosea el cabello, prescindiendo de las demás 
vi rindes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. i,u oliqueia indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguer ía de PERI-.Z DEL MOLINO Y COMPAÑIA 
- T J I R / . A u I L . I T . A u -
I^laidaé de ^emento y amianto pai-a eriV>iei*-
t í i S n <'ml>on<>s, cielo - r í i í - i o j - i . z ó c a l o s , réveíst i-
mientots interioires ele paredes hiáixied.as9 « ' t e , 
etcCt^i*a. 
^ l l í l i a y Cartones-c t iero p a r a cub ier tas eco-
n ó m i í - a s . 
Unicoss deposita i ios ,y vendedores: 
R. Miquelarena e hijo 
C A L L E D E C A D I Z . - T E L E E O T V O 
( L a C a s a c u e n t a c o n o p e r a r i o s c o m p e t e n t e s p a r a l a c o l o c a c i ó n d e s u s m a t e r i a l e s . ) 
Talleres de fundición y maquinarla. 
Obregón y Comp.-íorrelavega. 
G stmecien y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles . 
¡REUMATICOS - - GOTOSOS! 
Vuestro alivió lo conseguiréis, gracias al invento del sabio doctor a lemán J. Weiss, 
tomando el específico ideal (una sola caja) 
111 i - iii*ieo TVeiss 
y la curación al mes de tratamiento. Nada de salicilato, ioduros y específicos ine-
ficaces. Premiado con diploma de Honor en la Exposición de Barcelona. 
UAJA GON 24 SELLOS, CINCO PESETAS 
l.u Santander: PEREZ DEL MOLINO.—En Bilbao: BARAND1 ARAN y COMPONIA, y 
farmacias. • . • 
I m p r e n t a y E n -
c n a d e r n a c i ó n : : L A M I N E R V A ! 
CALLE DEL CUBO, NOMERO 
S a n t a n d e r 
Esta Gasa se encarga de toda d a e de, trabajos que estén reiaciorados con la 
— — prenta y la Encuademación — — — — — 
- I ^ i - o i S L l itucl Y esmero - - - -
L a c í a 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, • decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos. - Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A . NUMERO 2 2 - T E L E F O N O NUMERO 481.--SANTADER 
Los qve sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
Ld e s a r r e g l o s In te s t inas i • es porque desconocen las 
maravUtasas curaciones que te 
coaségueu coa d aso dd 
E l 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) Í-: 
Capital social suscripto. •— — — — — — —• pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — — — — — — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,8B 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, l .0 -MADRil ) 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo Q. Gut iér rez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander .as 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,'A 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Saniniider a las 20,14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
inanes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salidá de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Calida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a" las 6,58. 
salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,iO. 
SANTANDER-BARDEN A 
Trenes-tranvias—Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Barcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Samander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
nías de Santander para Bilbao a las 
7. , ..10 y 17,20. 
í ai idas de Bilbao para Santander a las 
7, I ¡,,40 y 17,5. 
De Santander a Gibaja.—A las 17,45. 
Do Gibaja a Santanáeí .—A las 6,51. 
Dn Santander al Astillero, Solares y Liér-
- —A las 7, 8, 12.15, 15,7, 17,20 y 19.55. 
i.'fe Liérganes a Santander.—A las 6,35, 8, 
11.20. 14,14, 16,55 y 18.40. 
Santander al Astillero.—A las 9.25 y 
tx líi. 
Vsiiiiero a Santander.'-A las 9,55 y 
SANTANDER-ONTANEDA 
iWdttS de Santander.—A las 8,48, 11,15, 
i4,30 v 18,20. 
Llegada a Ontaneda-Alceda.—A las 10,51, 
13.12, 16.27 y 20.17. 
S i ' las de Ontaneda.—A las 7,48, 11,15, 
14.37 y 18,25. 
Llegadas a Santander—A las 9,34, ISi.U, 
16,84 y 80.5. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.—'A las 8 (correo). 
12.20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11,30, 
15.25 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo 
Salidas de Llanes.—A las 7,55, 13.5 y 18.1. 
para llegar a las 11.30. 16.32 y 21,29. 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.-A las 11,45, 15 y 
19.15, para llegar a Cabezón a las 13.37. 16.48 
y 21.3. 
Salidas de Cabezón.—A las 7.18, 14,10 y 
17,9, para llegar a Santander a las 9,5, 16 y 
19,49. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7,20, para 
llegar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander.— 
A las 12,20, para llegar a las 13,20. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo.—A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
• Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 mañana . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10.a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal—De 10 a 14. Los pagos se efec-
túan de 10 a 13. Pueden hacerse los giros por 
telégraío. .. . 
Los servicios da oflcjnâ ê bTJiiTtuiíC •sníí-
